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THE CONNECTICUT CAMPUS 
SPRINGFIELD AT STORRS ON TUESDAY 
VOL. VIII 
BEGIN ACTIVE CAMPAIGN 
FOR COMMUNITY CHURCH 
WILL COST $150,000 
WITH PARISH HOUSE 
Building to be Erected on Pre-
sent Site of Storrs Congrega-
tional Church.-Will Have 
Seating Capacity of Four Hun-
dred. 
A ,fin'e, la1rge, ad!equa1te oomrmu.rui\ty 
ch urrtdh art S1brnrms I 
ReiHJgliiO'li·s .wo•r kel"s \:if \tJhe oo~~iege and 
Otf ,t he stbate lhave thald ISU'ch a. structure 
i111 an:itTld te'Ver rslill1fc.e ltfute !clofl[te,ge begum 
t'o fi.nld 'i;ts 11lru1e s.t a\bus 181fltJe~r rt'hte, wa,r . 
·Rell~gliiOu's Jleaid>ell'IS ldf s't!altJe iamid !nlalt1olna[ 
.reputaltii1on .hasve alc:deipttje!d 1a sihia~· btf 
responls.ilbliltilt'Y din rtlhle maltitlelr land Me 
111\0'W 1Se11W::1ng 101n Ia cO'nfell'e!niOO cloimJm/irt;-
lbee liiTl cl:::J-IJIPeti'laltiildn wl~tlh ltlhe lbwildlill1Jg 
comml1tibee :at S\tcmrts·, Oif IW!hfilcll H . J . 
Bake·r ~ils 'ethlali'rmlam. Hr. ThOickwtelm .ff.a:r-
moiTl ·P10:t/teor rof Hlalrlili:'omd ihlelaldJS ltfute com-
tieJrea)lce -com.mliit'bele, 1b.eu;ng laiSISiilsrted by 
G . H . Mielrw.ilh, n.e•v . ·Shelrroij Siolll~le , 
Dr. Oscar E. Mlauror of N1€1W Hi8.'V'ell1, 
and IE. W . Hiazle!n . 
Trhe Qhurch tiJtselif :W:illll c,'os-t $90,000; 
t'he 'P'ar,:islh holuse lim lt:lhe rrerarr $60,000. 
Tihe momey WJil~ be ll'latil ed by ;plo(pufla:r 
su.hsc11ilpltl~orn. 
In ·a Wellll a!I'1rrunged p·ampbJielt, :r'eoonlt-
i·y pulb!IJ:I.::.herd, 1the ctchn!mdJt\tJee 'sitmilkli'Tllgl'Y 
sets fO'rttlh tlh e rp•r'o,bU\em a 'nd ,i!tJs p lam IS 
(.C.onlt. on plag-e 8, c'o!l. 2) . · 
STORRS CONNECTICUT, THURSDAY, JANUARY 19, 1922 NO. 15 
MEDIATOR SETTLES ISSUE 
WITH NON-FRAT MEN 
WILL ELECT DELEGATES 
IN SECOND SEMESTER 
Two Large Cups to be A warded 
in Pool and Bowling Tourna-
ments. Win Three Times in 
Succession. 
"Hio!W man~y V'olbeis .shaU[ lthle TIJOID-
fr~!Lertn~ .ty me;n have nn ltlhe Media.tor ?" 
'Do d liiSCJUStS .tili~i!s questilotn , ltlhe Merl-
ri:art:IOO' melt 'im 'tihe Anm101ry Le'c'bmre 
\Ro10trn, ltaJ£/t Su'Tldiay :m:ollmli'n!g i8.·ntl spelnlt 
ialn ih)o~Ur ':n Teaehing lthe cotnclluslliotn 
tthialt lt:hle n!on ..rrta:telnnC\tly me111 slh®1d 
tel1ec•t re1pll'es:e.nba'tl::vels, pr~potrlbi.lol!lla:te~ly, 
d u:r,ing 1the f'<liUr'th •Week 101f (the seeond 
~lm:e\Site1r 10\f ealeh sciJl,ol01 yerur . 
As 'iJt mlo,w re~adls, lflle Me.dna!Oolr {jp\n-
sltliltlultiiO\Il .a•lJ1.awls ltlhe ITloO:rt-·rfll'art:lemu\by 
men '~otnle v:o te ( 2 m1e111) d'lotr evelry Tllllll-
ibi:Pille :otf lthe a.ver.aigie nwmbe'l' Qtf ltihle 
laicltli e meunlhelriS •af 11he reeo·g.ruized fm-
lterru~t:lilels." Tlhre oa·ddi'ti'on ltto be m aJde :tJo 
lbhle tC'o:nlsltliltultlilon ihy Ia ·c·onm1ril~tiee BIP-
polhn'teld by Pres•ide111lt Fe1r:rus wliil!l 
,pr1:1b!aibly s:balte : "N·o:n-fma.te.rnHlty re-
tpre.sen'tatJves IS\hra1~ be ~·acted dru r -
,j.n'g ,tlhe fiou r.bh we:ek 01f ltlh'e sec-
lclnd ls!e.me's•eetr iOf ea~eih ISICI'hio\dl y'ea'r," 
the idea b'e ilng ' bh~a.t the ave•rlag~·e 
n.wmber !Q,f ·ac,tli:ve ,fil"alteTnlity m'eanbetm 
ea.nmlolt be c:Joror.ectly tO'bita1ined un1tii1l aif-
ter J•n!Jtii.atioa1, which lis n 'oiW lhield itn 
rtfu•e sec01nd seme~ttrer. The n:oiTl-fll'atlelr-
( Contt. on pa·ge 3, col. 4) 
P ROPOSED COMMUNITY CHURCH 
D. K . Pen·y, Architect 
TWO WOMEN TRUSTEES APPOINTED 
TO FILL VACANCIES IN BOARD 
GOVERNOR CHOOSES MRS. F. 0. VINTON OF MAN FIELD 
MRS. 0. B. ROBINSON OF WILLIMANTIC 
TEAM PICKED TO DEBATE 
AGAINST SPRINGFIELD 
TEAM PICKED TO DEBATE 
AGAINST SPRINGFIELD 
Dates Set for Springfield and 
Triangular Debates 
·In the fina l .teyouts fiJJr Jt:;b~ rlelbatttia1g 
ltealm ·t'o g'oO ag1atimlslt itlh~ 'te1arn ftrom 
SpT1iiillgfieUd Co:llltege on F1ebr1uaey 12, 
tlh'e men eaected •by !the judg•ets 'W'elre : 
Samu.e[ A. Fe[~r '25, 1a.nld Jlooopih L . 
R·iV'k~n '25, bolth of H artb:floil"d ; Rws elll 
A . Pa.looo '24, 1of Wia•lWilllrgd'lo•rd; lall1d 
A1ndrew .Sch;eln~e·r , '212 of W,a,lilJilngf<Jro 
a·s allte.r:natte. 
Tfu'e fi,na.J ·bry.ou;t •W1a in rt;ih"e 111ialtJu,re 
l:lf a de'ha,te ·o111 'tihle 1Spll')in:glfi'€lllcl siUibje:at : 
"Rels101lved, Thrut ,tlhe IP(hiiiJ:i!PIP'itn!els slhoiUld 
rbe g'lr'anitled .tlh'elir lia1.dep:ea1demc~ wiltlhfun 
ltw;o yea~Ni . " Some Olf !tJhe be It mien ntn 
ltlhle DehaitJi,ng Gl.ub 1hlad been prrervif:mls-
ly .srea;e10tetd f01r rtlhlil tdebla1Je, lalrlJCl a 
'dommiltltee of f.ac'Uility judge ·selected 
f01ur o.f ,the "'ix men tparr;tiioipi8.1bing, :Wtr 
(·C.ont. tlm •pa·ge 6, ClOil. 4) 
Mr . Fred 0. V,i,ruto'Tl of Ma1n lfi ~(l 
a'Tl'd MT.s. Ol:ito B Rio·oi'nls/oln 'Of W'im-
m'anltJic have b n app!Oiiln:tJel(l ihy G.oJV lr-
no.r Lake ,al Tru tees 10·f rt:Jh;e ICil~ ge. 
Th'e a ·p.polill11tmerut wesr ianiTl'Oillllllce'd 
W ed.ne dlay, •a1nd ia1r.e effielcltii v~ u,nltJiU tlh 
ttJhitrd Wedln.e,sdlay ,a:fit:Jer 1tlh!e ~rilsllln.g lorf 
the Gener.al  A embly jn 1923 
001l'O•ool Haln 'ha1s ISieirvled lbhe cioilJ1tege 
i:n manly calpa~.i\tJies 'i'n 'PtaiS/t ye•alriS. 
P,ressure of •olth.er d,uJbie, .atTlld lhlils IN:l-
'C·ent .rupplolitnlt:.mlemt 100 rt1hre tP1d1 lo111 Hora.rd 
of ll:ihe s ta!te made h lil ll'lelsli~:aitJiloln 
meetel s.a ry. J,t wa1s 1}181Dg1€1l\y lthiru tlhe 'iln-
Jliu-ence of C'OkJ,nleQ HiaJirr 1Uhalt ltlhre atppll'O-
p·ri•a t.i'on of $335,000 •w'.a, 1Se'C'Urr!ed 11oll' 
\the W10me111' ' Bu·illdi'Jng naslt ye!alr. 
Mrs. Vinton Well Known 
1M ~ . V1inltl:n ll'etPJ'.a.cel SemlaltfJir W . IH. 
Hal'l. 
1M'" • V,i,nltJon ii· one 'Cif T'G,]~runtd COIUinl.. 
lty',s he t kmlotwm wc1me1n. Sih!e fPIIllt :tlhe 
ttJown olf Mlaonc:lfiellld "•oVle!r 1tlhe rtolp" 'tJi:rne 
1atn1d ,bime :aga~'Tl jtTl ltlhre v•alr i10.u vliidtlott.W 
tlbtalfl 1a1n1d Reid 1 rQis dam pta·:~nl d u1rlia1g 
.the 'WO·rld Wall'. 
Min . Vj n tom 1~s ra 1m m:bre1r otf itlh'e 
S1to.rr. Com'~ g1altli\o,n:all hu•l"cih taiilid o 
OITl!Tieldt:Jeld WtTitih ltlhe Mandielld ,Reid 
1 r<J! 1~ Ohia1pte.r laa1d mtamy o)tlh~e,r iMic 
IOII"ig1a!Tlli~a'tionl . She lbakel mudh :ilntere'slt 
,j,n .malt!ter •g.oli1ng OITl din Mia111! •fi!ellld tam/d 
in W.~Hingbo·n. 
I:M'.l"s. Roibilnslo·n ltak1es .bhe rp11aee o.f rtlhte 
arte E. 'S'teJV'€111 Jiemil'y of RockvlillJte. 
Active in Civic Affairs 
' ' •. f' ~.. , . t ._,.; 
Mrns. RlolbrlJlJSlOn ~ L illie orf Wiilndh.am 
c!:Junrty'.s :best knloWin women lalnd foil' 
.mam1y y'ea'ns pl"clmli:nenltll'Y i:dte·n/tiifieij 5.n 
divi.c wolf.k. iShte l~s rtlhJe wl~fe oif J ud:ge 
Otlt:> -B. Rtoibl"m•sron of ,tlh;e Wlhndlhlam-
S oltlland ;pf}'l()ha'te co;u1nt. She ri.s Ia 1slin~ 
df llllnU!SUia'l albli~~ty ta nd flo,r 1a inlllmber 
o!f ye1ams w1a1s .so,p.I1a·nl0 1 oillo,~st 1a1t \the 
A'sy1llum A ven,\te iC'oiJlig!l'lelgmt)ildn(al 
GhUirc.h, Htarrltf'O•rtl. Mm . R'oblitn'So!Tl ·_.wals 
ome 1oi \tJhe .Jela'd1ing rwa1r wlolt'lkie.r,s· . ""~n 
Wli:111lirm'an'tJi'c :du:tiimtg \tlh"e wlolrl1d 'Wiatr ·Mlid 
W•aiS ~ld~nlt;ilfred in 1R•e(l Ortols!S 'Wkllrk At 
the pre oot lt'ime ',Sihe til vii!ce-<'lhialLrm'an 
o.f R: d Gno s N u mr nlg ra<!)t:li'V!iitlies in 
Wdaillirm1anttiic, ic'hla\ilronlaln 10,f ibhle ICti'vfilc 
comm-iJt:JOOe .of .t'he Wiinnmlam\tluc Wlolm~'IS 
lub, a :rn.em be1r of ltlh La:dn Sboile/by 
of ithe F1ill' t Com'g1relg.a ilwNill :hrwrdh 
a:nd Ueladerr orf lb.hte Ba•plbic:!t hulr h 
dh oli~r . Judg-e a.nd Mn . Rofbli:ru on .trels'ide 
tat No. 207 Lew[ m lav nue. 
The Gill"l '· Batgkelt Ba}[ te.am Will 
1plla'Y the New Ha1Jl1tp~thilre Staite Co-eds 
tOn Sa:turd'ay. 
PAGE TWO THE CONNECTICUT CAMPUS 
CONNECTICUT DEFENSE BEWILDERS MASS AGGIE BUSY WEEK END FOR THE 
BLUE & WHITE SHOOTERS WHILE BLUE AND WHITE DEFENSE IS IMPREGNABLE 
MEET TUFTS COLLEGE AT 
MEDFORD ON SATURDAY CROWDED ARMORY SEES BRILLIANT 31-13 VICTORY 
FOR ALEXANDER'S NETMEN IN GAME WHICH NUT-
MEG F IVE P LAYE.D WITHOUT A FLAW. 
" am" Putnam F lashes Thr u 
Best Game of His Long 
Career. 
, on1n. Agg1ile 31JMial!: . A.ggl:e 1aii 
++++++++++++++++++++++++ .. I The Megaphone j 
++++++++++++++++++++++++++ 
~lhle 1EltJdry 1of ·t!hle 1{)1V:ev~amlimg rl·elf 'at Stwr's may c.:rme and :tams may go 
~a~d ,mlnni:J ,be.rlecl 1t 1M.a · Ag1gL by Oom- ,bult 1tlhe ·n1ame olf Cap1bruim "LOUJi,e" Al'ex-
nJ dtli'cu(t ,a,t Hlawl y A1r.m01I·y ~la1 t Sialt- 1ande1r wii1ltl '1ive fc,l"ev.e~r 1in lthle anil'lall'S 
ult1d.a1y ,ev ~nlhng. 'l'th'e ltl)niecltli'CJu:t :te'alm tof Clon'niedicu't A:g~ie p()JrtihJ. s:tomy. Flair 
dl~ pdla1y: ,tJhle best 't C!nm 'en ltlh(:,s <='ela- lth'ree ~air he ihia.s C'a!VJ()Ir!ted fofr tihle Ag-
ISo'n ,atnld talt ,a,lll ttimlels had lth~ Ma\s's. gi s on 'the ba lketba[1 ifl,QIOII.. in .a mam-
A@g1:\e· ,outfi!t ible·W'Hdered. Hta,VIinlg IP'Ois- ne·r ca•1:cuJllaltJed ,t:;o .s.tr1:1ke .:fle\a'r dloop tinJb·:> 
ISlet ilcln ,of 1bh1e lball IITliOI It lof tih lbilrne th'e hJe,a nb of ,Bil ue la!nd W1hli/tle oppiO!Il-
.tfllru dLevfelf, laiccun~tle ·pia c::Jilng laiTid bniO- e n;b . Hils w:Oit.k 'Cin 1tlh~ bals!keltlbaJlil ccl\llrlt 
Wila·O:t eta m WIO'rk IOomlne C!t: icmlt cdr~ t-hi, seta•son ea Jay twtamr1ant ttJh·e ltlalte-
1allmolslt 1atl; 1W1 iil'l alt 1bhle lsiame ltlilm never m€ttlt 1bh1art 1he· ~i :w!.i\t:Jhoult •cLolllb!t ltlhe pre-
IDetli:Ji,ng Mia's . A,g.giTie ,camry 1~h1e ibal'l fur m~:e1r fioll'Wiar'd amiOtntg .the ·e~arslterm Cldl-
h n · I "S " \Pia: t lbhi .m ildidl'e of t e a or. am ,lege·s. 
p ,ll!bnam 1h\ad 'a bti\g ·nl~ght, 1g'elt'tiiing fi'V 
bai-kelb firtOim ltlh1e floddr. 'He Wlals u ulailll'Y 
fern \tih'e T\ec.e'iving end of soim'e ·bleiarurtli-
f.u.1 rpat ·e1s w\h)lc\h 1cia!l1rted lbh!e ha.Jl 'tfulru 
rtlhie ·M'a~Sstaclhu eltiti rdlefence Wlith e1a1 1e. 
PulbniaJm lc'Rig' d tbh'e •fi,I'\Eit ,p(ol:in\tls 'Of lb'hle 
giame wiltJh 'a pr'eltlby 'bas1klelt t£t,om ltihe 
slild'e 10f lthte ft,oor ra few mi nutt:Jes atf!m1r 
* * * * * 
,NJclt •orn.l'y ti•n 1blal keltlbtai~l ihiw:~ "A~x" 
ISihO'wn rtlhla:t :he !i1s lbo lble 1C'La1 sed wtiltJh ~he 
\althJ'elbilc ,eale·c t bu,t :iln Jhiils vers,artru~i,ty loln 
rtlhJe !l::ial elbla,l~ ·fi eld 1anld 10m lthle g~nild~lron , 
1:1n p1a·s1t •Se•aJSOJ111~ Wlllll 11:.J.nlg be Te'rnietrn-
Jbe.ned by ·l'OYfaQ A,ooie n:t\Citffi'l . 
* "' * * ... 
pha'Y 1ba 1bed. M181k\~ ·kri fJcrJb~~ w\:1 ih 1Sp ak\im.g ,a!Qo,urt bla kletblaUil g,annets wre 
ta1n,clth ,r 'tWlo- po,in)t r rund ap1ti!ll11n AJex- fhiave , e'e'n. Wlhat dlild Y'OU ltfu1Jhk 'Of lb'halt 
~vrud ' r 'im•c.r' a! d I he sc01re b 6 with Ia M'ru s. Ag'lglie oo(ttJe? Hot Do·g! 
pali•t' 'of f ou'M . S'mUibh ' Clo ·ed f1o1r Ma . 
Ag.gi -,11 a Jo-n~g c::1hot a[Tlki Tu~eJY HOCKEY TEAM MAY MEET 
ditlo.pp'e'd 10.ne li,n :fir~otm tlh•e £o,u[ 1\tnm. RENSSELAER AT TROY 
Mak!oif 'l<ti d opp'ed ri'n am1oitlhl r :£\:lr C!Orn -
.nrecoti u1t w:1t.h A,l,ex:a,nd:e'~r 1dd:ilnlg ram- R. J.P. Offer Guarantee to Man-
' t'h'er btna,ce rof ounlbert ':iirioon it:lh.e fif- ager of College "All Stars" 
ctem :fclort mlatr k. 
B!ike ago 1tw tPr ltiby fiellld g~oal 
;fmm rneatr mlild-'ftlo,or ~a,ntd T wm y tan o 
ourn ed ' m 'a 11Jorn1g t hlort;. Htc\wleV1er, m:otst 
otf 'Mals . .<\ ggjie ·ttni: flr:onn lorng d i -
ttta,n• e, ,mn wrhi h 1bh: ry d pernided, wretn:t 
wiDd IOf th ma k. .Sbu/11 id:OO!PIP d run a 
goal rand Pultnam \aJ, o cra'g'leid ~11n101bhelr 
lb f 0or 1hatlf tim! wal a 111 d . SC'01r:e 
C!nn ClbiC'ut 14-Ma, . Atgglie 9. 
econd Half 
Tlhle 01n'nl bicult defi 1nl e 
v n 1gn~,te1r breng\th i1n lth 
th;aa£. Nl::lt Ia · .ngtl ·bals k 1t ,Wial m!akie 
:fi11om 1th fi eld by Mia, . gg~i dunilng 
tbhli p· rli•od. Four ploli,n!b tn tJted 'friotm 
:t::h foud ·Ei·n'e WleT'e alLl ltihalt thJe IOOd aj11d 
gma~Y ,albh te oOOl\ld 1 C:Oil'i • MalkofiSlkti 
oU'n't d aga,in lin rtlhiii :hlailf !Wihillle Ptult.-
na'ln an'd F-r ddy rSbulQ .oultdlid them-
e 1 ve l ~n gelbtlilng thJI e il)a· kelb Ia pd e. 
a pltJa\i,n l.Jou Ale:>C~alll!d,er o~ed tthll"ee 
mdr!e f.t"o11n 11:Jhe fo'Utl ~l i1ne, 1n~ kli.ng h1i 
'P l'for.mlalnoe diram :tjh cfifibeen ,f·odt 
mark a fa:ulltle!:. n,e, m laktiJn e'Vffi'iy 
l()ln o,f 'hil ev n ham' OUinlt. Tumey 
,a n'd Mrurshm a•n play d lill1 b ' t f o11· lt.h 
Am1Jh r t Iteam. "P,h "l'' Lot"d, omln cltli~ 
u ' tJeltilling bra,ok, '' al ltfr\ c It • of 
Blu 'and Wlhiltl .def n! , ' ho:w!iiili 
ollid ltlim f1onm 1~n iln~alkliln•g UJp lt.'he 
M . Agg.ie formalbilons. 
flTh, S ore:-
' Dtnm eclbicurt; 31 
Ma(kotfsikli ~HaJbock R.F. 
Acr xander, 'Ca~t. L.F. 
Ma.s . .A,ggte 13 
T um'e'Y 
Smiiltl'h 
A 1Chlall1erng1e :hial 1beie1n 11'€\C ifVeld from 
rbhe 1mlam gerr 1cf •ho.clkley rut R•enl ·s:eJ11aer 
Po:Iytbechmlic Jm, tiltulbe f•o-r 1a ·g!arme Ito 
.b p~'ayed a1t R. I. P ., J ialn'Uia'ey 28 . 
SE'ntce 1the,11e :is ,niQ •h'o key lbelam wfhli1eh 
ihal a vra·nsiity abilng, effomts Me be~ng 
tmadte :oo 1allllow ltlh1e "Al,J StJams," !tihie 
i'e'am whi•C'h lbw:iloe w\Q;n ~ru\t lo'VIe~ itih:e 
s: a ffiotrd Aibhl' tli'c IOl·uib ltlhliis aJSIOOl 'tio 
•re•pres. n;t lbhe c o,ll~~ din laiil officital 
•ca•pacilty tait R. I. P. 'Wii1~~ilam "Bea'11Jo" 
Gt'af in th~ cta'})iacilty 10rf lmtainJalg'elr ,<Yf 
ltlhe "All1 1Sta>r " h:a's ltel'e'gna,phleid R. I. 
P. ,thia,t lth:i,s d1a!te 'wto·u'lld llllolt bte saltii's-
f·a.c'bory. A 1am 18./llberrnlaltiive, MiamJa1ger 
Graf ;J,ru; su:gg,es'teld F .eb. 4 1and 11 a•s 
1dtalter 'om wlhlooh ,thJe Nutml'e'g croltlfi't 
oou:ld ma'k'.e 'ti1w /tr,i'p. 
Ilt i pm balbllle ltbla1t ltlhe A1hllietli.(c COIUJ'l-
di'l wuH eonlsenlt 1bo lt:Jhte' p1roq>.oiSall and 
,bha't 1Jhe "A!ll ,st:Jrur " 'Wiiilil ;lJe cr~a e'd M 
a .v'at, ilty 11epresem rubi:oln. A vary 
tron()' Iteam · am 'he /at en1fbi1Je'd amolng 
luh 'bude1n 1:J 81ntd wliltih h'e lilnlc nltli ve of 
ta f ew ,inter.c.oll.egirute onlt It rtfu! ~i.nk 
, am1 ~hiowld 1' ceiv"e a big 'bo'oon. 
M~a,'MhJmam 
R.G. Bike 
L'Oird L.G Gowdy, Oapt. 
Glo.aJls firt>n11 fieJ.d--(Mruklo;fu;l<Ji, 3 ; S!tu11, 
4; Putnam, 5; Twmey, 1; Smlilbh, 1; 
B,i,ke, i2; Goals fl'om Jloillll -All:examlder 
7 out 10f 7, Tumey 5 loult CYf 16. RJeferee, 
Brennlan. 
A. A. COMMITTEE NOW 
REVISING CONSTITUTION Do Not Expect Easy Game With 
Suggests Graduate Manager Sys-
tem as Best Way of Handling 
Schedules 
New Hampshire at Durham 
It w.iN be a ibusy wook-lernid :flor  ithe 
weare!'ls o,f .the ·B1lue anld Whiibe. 
F~nslt of aU the vai'Is•:lty Wi!1~ 
A gr.a,dualte mallltager f'mr Atihl~tJi\CJs, me'e:t lthe !rust 'I'udits -G: Illllelg1e fi.ve alt 
·run e!liminart:liloin c::ys tem fo,r rbh'e e!IX:!~tlilo111 Mced~olfd Frilda•y mJiJghJt. Boi!Jh ltea!ms 
.of iSibudel1lt mamlar~ns, a111Jd 1a pll.~m have ·g~~Ve;n Rih•ode ·I s,lia,nd 1a deciiJ i'Ve 
wlh!er1eb.y !the P.I1e1Sti1Cl'ea11t '0[ !bh'e AltJhil,ert:J;:c be81tJing ,})lu,t ca.p.tru~n A~extaln.d'elf'IS men 
• 81 ~Ciiiarbi'on anld tthte rm'an:wgens of Jbhe .a.tre •g.i,vem tlh'e •odds wiTitlhJou!t 'a dlilslsleinlt-
tth rete major srpio,r,ts IQ :inlslbilt!Uitle )t!he bu- 6ng v,olte. 
den\t I'lepr:e'sen!tiatliloJn ·on tfjhe Alth~e1:Ji'c Af!ter ;Uhe Tutlts elljco'tlinrt:le~r itlhe iB~ue 
1 ouncli1 rarr.e .t'hle ·Sirulii~nlt fe'albuires whlidh a.nld W,hiilte n ve ·w'1bl j O'Thrnie'Y ttlo New 
willl ·be Jimco.vpmratetd tin Jtihie .AltfulieltJrc ,Hrump.slhli'I'e \vfh'e~r.e itihie spee'd m'e1rehall'l)tls 
AJ SIOJcliJaitlilom ~orns;tJi,tuJti' on w'h!iidh Ws lagla!i:n rof ,the Ne.w H atmplslh!ilrte .stame Ool!llleg'e 
:itn tJhe :bamds of 1a ceomm~tooe ~or re- w;Ull d•o lthei'r lbels,t Ito 1send Ca·ptialim 
vtLSilolll. Me(m,be'I1S o1f rtlhie oornm1i/tmee 181~ Alllex.arnrl•err lam!d hi's it.II'Iiibe !home 101n tthie 
Ambh wr I. WteimiSJteilfi '23, .clh(alill'lmlalll, :s'h!o,rt erntd 10•f /th'e •SICcnie. lif ltihJe Agtg.ie 
At1bhur M. Mti'tc:1he1Ll '22 'alnld .PihJiil'i'p F . maJc'hline .c/:\nlb:'nu ers :to IP,re·sren~t ltlhe W!ellll 
D~n '22 . 1o{i·led ,offlenJstilve Wlhj~clh tilt lh(als dli!SIPllayed 
ljt lis prolba!b'le lthaJt lb'hle c:ommiMlee l litn thJrs wee·k 's praJc't'i·se .the New H amp-
w111~ lll):/t be 1reJady ~0 repo•rft f101r 1alt ae~aJs,t slhi'nifus lWli~.} \haV)e ilhie 't:J:!tne IOif Jtihed,r 
1aU1I()Itihea' week, ~·VIer, ls'iiniCie •tfu!e vlallii- , '}'10UII11g .~~ves malldng atn:y ~~mprrnslsiian oo 
'OIU.S ·prClfP'O,sal's ito chratnrge ltihte !Cicms~iltru- l lthe NJUitmetglgel'S. . . 
1~01n .a'I"e beWng Vli'eWied ,fr'Oim ~a'lil taing\ll:!ls 1 ,Qolac!h 'Thllske,r 'IIS 1not makllJillg ttllre 
in oll'lde>r to ·atdll'nlijt ifliO erncil'. The 'P'I'IO- mi;£1tlake ·o,£ unde~reS'b:maltJilng ltn!e W101rth 
ip'o:sta~ itJo ICJI'lelalte 1tihie ·pi~ littJiloln lOif Gnaid- 1of lthe week-·enld iGp,p.o:n.eiilibs, lho!Weve,r, 
IUialte M'al!1!a:gm tis belimtg giilven ·carefUl! a.nd 'this we'e.k' .pir'aobi1ses ihla'V'e ibeen de~ 
ld cln!sl~der'alt!i'oln ialcocmdlirn'g Jtlo Oha!iT,mJain o•bed to lp.uotJ:,ng .the 'fin:i,s!hlilfl1g t:::IU·crh~e·s 
WelilniSit im. I t WIOIUtlld lb.e rtjhte du/ttilels ~tf 'a om !the Ag1gi•e \c ffen e. 
1gt,adUJa1te maln!a·ger to• ta~dt ~n ~n a!d·V'i'SIOry W.h1i11e tthe Vta•nSiity iils upth!orrdlirJ1Jg itihe 
,Cia.p:aduy Wibh 1ro .rurtd .to ,tJhe ma!kling of h!on10il' cf th'e Btlue 'arnid WlhJ:Ite a,t New 
lclh1e!duQeiS ritn ·ru~l d1epramt.memJbs 10tf spo,rft. j Hamrp,slhlitl'ie rt!he Co-ed five\s 1o,f 't'h.e tWIO 
Tlhle fina~ •Coll1!1:Jroil, ruc,wrdrimJg 'tlo 'bh.e l anst~!bu bi.0\111! wlilld ma!tJcih th'eiin· skinJ a-t 
I})II'!OpiorsiUI1i!Otn nloiW Ull1)dJetr co/nls'iderajtJ~otn Hra'Wil' y Amnory. L\i!t\tll!e lLs k'Tl!O·W•n re- . 
1by rtJhe 1Ci01lllll11li!trbe:e fWt:ruUd re t 1:n bhe a1I'Idlim,g lthe Sltil'eln\gt/h otf lth'e Nrew 
thiatnld!s 10f ltJhie Ajthllieltii,c ,CoumiCiill. Ha:mpslhilre Sbate 'Co.Jed rfive hu't Pihry!Sii-
The ellieC:~i!oo •of •a1 slilslt;Jamjt m1ar111agetrs ca'l D1ilrtE!iCit!oir Guy;e1r ri1s confidle!nlt lthalt 
wlbll he lcra~r.r~ed lOin t ihoe •Siatrrre .pil!aln ta~s Jtihe lhlils cihlalrg'e!s winll !b'e a-We Ito ,griVIe a g'IO!Od 
orne mloiW ,lin £o•rc.e !iln 1the :SttudJenlt Or- a 'C<!:OiUJnlt 'oif rtmre.msel ,es. Tihle ganu'e rwlirrrl 
g;ajnl i ~altiil0'11, .tlh.e u:cc.eSis:tiull oamd'idla/tJe lbe c!ana'eid a't 3 :30. 
beli'Tllg ellect.ed 'by ,a majorrl~ty S'Y'sitem. The .Oo-te'd quti!l1lte't g1iv s p.r:omise oif 
11h'e Dvama;tic Clu.b ih•afS se1lected 
"Hit ltlhe T.r,aJiU Ho·E~day" flor ,ilbs mi'd-
yea~r 'Produc•tron. T·he p1~ay ti!s an einlbe,r-
taintilng coonedy, .a,n.d wru .a•n:e iclf Georrge 
M. 0 01han' big ·suocestses. lit Wliqa be 
giV!eUl .the eve•n!ing 10f 'Stai1:Ju'l'ldta'Y, Febilil-
ary 1 tJh. M,r, M. J. Fa m"ell 1i1s t o 'be 
the c01ach. Try-Olllts wrillll be all1lnlolllnrced 
J(a.ber. 
1Wd1di'lllg Ia d1ew m'One lt!r:o,~ieiS to rt:lhe CQQ-
illeotJio.n 'th!ils se!a/son. ·In ,pT!alcJtE'sle !bhie 
rte•a m wo.r kis wel.l 1bo geltlher 'a!nld lorm!e otf 
ltlhle flotr<wards have develliolp;'ed am eJYe 
tfulalt WOU!~d 'PU.t mmnlberr1s oif ltlhie v.amsliltiy 
i1:Jo Slh:ame. Goold Luck, Gir'lls. 
Next week's Campu's WiiU com1t.ain a 
iiuJll ~a.JCcounlt bf 'tra'Ok p~aln!s lalJ1kl pire-
pa·r'a'tio'IlS for !the Clomlilng ISie\aiSion. 
T EAM A T PRA'C'DISE 
JIMMIES 
Dew Drop Inn 
On the Main Road to 
Willimantic 
Steaks, Chops, Sandwiche~ 
Everything to answer the wants 
of the Student in the 
Eating Line 
Open from 7 A.M. to 10 P.M. 
Conservative Prices and 
Satisfactory Service 
MARY ANNA SODA SHOP 
AND TEA ROOM 
Main and Union Streets 
WILLIMANTIC, CONN. 
THE WILLIMANTIC 
LUMBER & COAL COMPANY 
Established 1862 
Lumber, Coal, Lime, Cement and 
Builders' Supplies 
87 Church St., Willimantic, Ct. 
Telephone Connection 
SPRING A ~D HOLMES 
Pianos, Players, Benches Stools, 
Covers Polish and Player Rolls 
For Sale 
59 Church St. At The Vogue Shop 
Telephone 338-12 . 





A Complete Stock of 
VICTRQLAS, RECORDS, PIANOS 
At All T imes 
UNITED TALKING MACHINE 





Sto•ry •by J•ames Ohive,r Ourwood 
SUN.- MON.- TUE. 
THE LOTUS EATERS 
A First National Special 
Production 
WED.- THURS. 
CONSTANCE TALMADGE IN 
"LESSONS IN LOVE" 
LOOMER OPERA HOUSE 




BREAD CAKE AND PASTRY 
OF EVERY DESCRIPTION 
BLANCHETTE AND GILMAN 
44 Church Street 
Reliable Footwear at 
Fair Prices 
THE UNION SHOE CO. 






43 KOONS HALL 
Fountain Pens 
Repaired 
THE WILLIMANTIC ART 
STORE 
58 Church St. 
Official Banner Man at C. A. C. 
GREGORY N. ABDIAN 
PROF. SLATE RECEIVES 
STATION APPOINTMENT 
PROF. I. G. DAVIS ATTENDS 
MARKETNG CONVENTION 
Made Vice-Director Under Dr. E. 
H. Jenkins Who Will Remain Two Local Extension Men Speak 
Active 
The New Emgl~a~nd A1 oc,i!a\t:Jik:m of 
Bmfel soil' W. L. ·Siliaibe, of 1fue Agron- l\'la,rketi·n<g Offi ia•ll.s :head its all1Jl1uaJ 
omy Depa.rtm 1111t, thru •001€'11 lruppJolinlted me. 'ti,ng at Bo1 ton IOIIl J1a 1u•all"y 6 and 7. 
1to bhe new •p.J •i,t:JiiOm IOif VliiC -dt~r clt:>'f of A1oou;t t 'hti-r:ty of the •mb1 t pr1otminle1Il•t 
!the Oorrm c.1li1cut Ag·r icu1ltua.'la•~ Ex pe ri- ma1r k tiing offiC'ial•s of tth New En.g-
m.en't Stalbi10n 1by ltlhte tbo•ar d 'Of IIlltn:"'~ ~a,nd t:Ja1bet a•btend,ed tlh <JIJ1V: ,nitJi10o1 
•\\irui,C"h m€lt 1at rtJhe ' .a1p1i•boU 10n Tute!Sid 'a~. an1d buyq1ng •atnd el]llJimg pro,hl m o'f lin-
The •B:o .rd e talbll.uJh ld ,tJhe n w po l- I tercst 1t Ne·w En'g.lamd delal] 1  >V'e're 
t;i,on lin 'Oirde•r to 1l'e\l~1ev Dr. EcLwifllrd H. di:;;c,u· d. 
Jenkin , dtir tor of <th · t"altli'Om, olf part Th p.ro.g·pam, a'. a •l'•t"'ia1n1.s.red hy P1rorf. 
orf ih.ils dU:tile . Th 1l~u.m\::n· 'Uhla,t Dll·. II. G. av1i , of t ::rrns, t h• e.:-.r ban:y 
Je•nkil1l we t r •ti.re fr'om •acJbiV' r- of th A oe:ati Jn f c1r tih P'HI' L y ar 
vice, pu,bl,i.s•h d ] la · ~ •t " and ,the . n · uin g om,e, ti:nc.Jl1dled s.om 
pus, .wa inco.rrect. val uable p ch 1' . Th r•c w r1 baUNs 
Professo,r Slate Wli.ll as·s.ume •hli n1ew 
task ·Oil'l J;uij.y 1. He 10ame ll:io CIOirl!Tl:eert:Ji-
'CUit lin 1913, a·cceptbin,g lt!he •Pios'itJi!on of 
P,rtofeslsior of Agro11!0my. H 'e 1i1s a gtrlak:I-
1Uia(be of Ohli1o tSt:alte UnliJvem'i!Uy. Hi€ :w~a<s 
taiS!silsttJrunt a.grl;;.n•omlil::/t ialt ;tJllJe Ne.w 
Hampislhiill'e Expe.rimen/t •StJaltlioiil fur 
1two yeans, and as::.OIC.iJalte p1r10.fe:sts10T IOlf 
•a1grooomy at tbhe Uruiverlsl:!ty '<lf Mta!itne 
foil' .two yeall's, be'fo,re ·oom•i,n.g to Slt01m1s. 
He 'is a member ·of A•l•pha Gaanma ,RJh~ 
:amd the AmeTican So.cielty \Jif Agron-
'Omy. 
UnltH tJhe 1923 1 e's,stiloln 10rf it:Jh:e Ge:nlelml 
on ,tJh f'oH·:n ,"hng- ubje ·'tis :-
Un if o.rm SbaJ1da.rd c,f Gnad s '1111 l 
P a d;:.a,g·es. 
T'he Dati•ry M,a,rke,tJi,ng- Prt:Jibij.em of 
New Entg-la.l1d. 
h'•ppti'n:.!: P o•iln:t I.n p c·t:t ,n tf P -
b~11toe . 
Miarkelt!ng R ,po,rti:tnlg, How 'We 'all1 
Ma•ke it Mo.re 'altJi f,ac.toii'y. 
:o•:J•pe·rrubive M•a:rke,bim,g-. 
The Freti•g'lhlt Ra'te St]tUla/bi,on tiln New 
E.n.glatnd. · 
The pelakm ti·n<CJlud•ed Pr10if. I. G. 
Da\{1::. o,f S.tor.rs, Patul M thl >O•f Slt:ol['ffl , 
B. G. &ou.thwi<ek oif Harrttf,oJrd, a nd .c. 
E. Hourg'h, M.am•a,ge.r of ,the omn. M.il1k 
Procluc fl ' As· ociati<Jm, f1~om Hrurlt -
ford. 
Pr·o•fe ·so·r W. F. KirrkprubriK:-k is 
Mana>gelf of <the Exhibi1t f ·:>r tJhe Ex-
PO' iti,on, •and d :tJIJlerating w'i·th the 
'Situden<ts and f.a,culby who aTe •wo,rk:i111g 
on the CoJ,]e,g-e exhibit)i·o•n. 
·E. D. Dow, '21 is now on the re-
portin()' S'taff of the 'Hartf rd ourant. 
ASis·embly m'eeltr , wlhl€in 'bhle ,n:eXJt .bud- ( Oo·nt. :£rom ,p:ajg1e 1, 'on. 2) 
get w'i']l] be p•repared, hi's salllacy w,i11 .nitty nnem n•ow 'have tfour vottes b•n t!he 
be p:ali'<i from pelcn•al fund's oif ttlhe rs'tla- Medti.a,toll'. 
tion. Function of the Mediator 
NEW FLORICULTURIST TO 
TAKE CHARGE SOON 
ShioiUld lt.fhe Mled;i'a!t'J·r hlandl sone1l'Y 
COMPANY 
666 101 Randall Ave. Syracuse, N.Y. Main St. Willimantic, Ct. 
Roland Patch of Cornell Begins 
Duties in Feb. 
ma\titem pell'itiadmlin1g to ft'atle.rmta'l o!l"-
g1a1nlizlaltliloms ? Thi, qu:els bilo111 wats ll"ajJsed 
•rund talbil•eld f oil' fulbutre 'dilscu; ' iYJIIl i!Jalst 
Sunldla'Y miOII"niill1•g. TJl,e M d,i/altbrr 'a1t rtJh'e 
plre'ste:nlt ltlimle lo,p r,alt:Jeb ou.t SI!dte w 'tfu 
fir·a'tlernal fie'ld. If, 1i1n ,thie fuibu.re, mit 
<S.horulld lbe dleoided thJa•t th<e 1M.ediila:bor 6s 
to Jsimp,]y 1ad a's 18/n lnitetrflvalt:k•rmfi'by 
,G:tund:n Jantd ·n•o,thin1g ij1ste, th:em ltilie IP•rtO-
'J)Io:rfuiiO,n of nlo,n-:f11arbe!I1111ilty re~pll"e 00/ta-
tl:.'ibln W!O ulld b~ treduC:e'd. 
Telephone Z40 
Your Wants in the 
JEWELRY LINE 
will receive prompt attention at 
J. C. TRACY'S 
688 Main St., Willimantic, Conn. 
H. W. STANDISH 
JEWELRY OF QUALITY 
Special order work and repairing 
KODAKS A~D SUPPLIES 
725 Main St., Willimantic, Conn. 
Willimantic Office Tel. 373-4 
Storrs Tel. 539-3 




Willimantic and Storrs, Conn. 
C. J. NEWBURY PRESIDENT 
OF TWO YEAR CLUB 
Club to be Fully Organized With-
in Short Time. 
'!The "T•w!O Yea-r CLUJb," which :iJs ~­
ing o'rgalfllized lby lth:e .memibeJI'S of ltlhe 
ISC'h!OlO[ lolf Alg'lrli.' \has eili€clt£1d !the foll-
liG'Wiimg 10fficelr'.s; ,PreiS. <C. F. NewrbUJry, 
Viiice P.r(es. G. B. Ollark, 1S:e'C. C. B. 
S'taJndliiSih, TTeas . , J . P . Sclhkiher. 
Pre'S. Beach alcited fJa.vorlab'l'Y o<n tlhe 
p·etiittlilom, IW'Mch Wlals drawm up amid 
pili islelnlt:Jek:l \t1o thtim, aJs.k'ing f1o•r rtihe cl'Uib; 
ltlhte c\cllnLitiiitu tli:on lhas ye1t to gio lbe'fure 
!the F181cullby !f.o:r .8lpp.rovall . 
Mlimlolr ~a~11tleirtafuil01n<S !are ltlo .be mlade li1l1 
ltJhe ciluib :riQOJm, whlicb is ltlhle N.IOm tim 
lthe ,s:ou'th en'd lof S!Jorrrs Hlaln foJ1rme~ly 
used by the College Sh!akestplearoon 
.c1'ub. 
Rolrand H. Patc·h has been app01inted 
by tthe T,ru.stees as As istanJt P ·r·o,fes-
so.r of F1l-oll"iowlture. Mr. Patch will 
be •here a fe·w d1ay.s before the begi.n-
in:g of tbhe second 1 'e!ml€ -ter Slo thialt s.'tu-
deruts wi1l have am '<J\ppiOrrtu.nriltJy ltJo ooln-
feJr wiltJh hi'm ibefore 'tlhe 'l';e:gullall' cataLss 
wo.rk ibeg.'i1ns. 
MT. Patch is a New Englal!1'd man, 
his !home being in ES~Sex, Ma s. He 
'speeialized in Flo,ricuUure tat the 
Ma•s'salchuS€1tts Ag.ricultut~aJ GoUege, 
tgraduatim.g in 1911. At M•a!ss,ac.huSieftts 
hilS wo,rk wa1s undeJr Profiess·01r -E. A. 
Wh.~te, w'ho wrus formerly Pno,:£ S/Sor o!f 
Botba•ny -here 1at Stor<rs. Mr. Paltch en-
tered Ommell in 1912 as a g.radua'te stu-
dent specirulizing in Floll'icultu.re a111d 
Plant Breieding, rece1iving his Master 's 
Deg"ree in 1916. While at Cornell Mr. 
Patch Wla ·an in tJruotor im the Deparrt-
ment o.f Fltn iculture. 
MT. PatCh take• tJhle p'ltace of Geo.r.ge 
Fra'ser and wi1n tJea~h •g'lreenihtow 'e wlolrk 
1and 'l·an!d.scape gtaTdeni.ing. 
Pool and Bowling 
The P!Ot:>ll amd How1E1ng oourm1aments 
are to be teia'l"iiled <Cln itlh1is ~lr Iars wsulal 
b'ult :in co'mJpeltJilti,om lfoll" 'a mo,re slaitJi'slf.ak!-
ibclcy p;r.izJe. T.he Medi~a.t:>,r dtec-id'e!d Sun-
dialy m101rnling t)J, aiW!alr'd /tWio ijJalrig'e cu'ps, 
01nre f'O\r Pioloij, ltthe qtlhe~r :tioll' B:owilli.ng. A 
CU,p 'Tn'US:t be w,om !three lt:J!Irn!eiS run Sl\lC-
Cet '~i ·oln bed: o•re lift ·be.C:om e.s /t1hle IJJiliOIP:ell"tY 
'O•f any fratie:t-nl:lty, .allthough a :flr!a't.e.mli-
:ty wilnning 'the ,cup IO'n'e yeia/1' miay k.e\e'p 
ilt iin :tlhe room ·or a.t illhe ih!OIU!Se urutJul ~·t 
il ~tited hy a s·tno·nger rti'VIaQ. Tlh11s 
makes th'e cl(}mpelt1!1i:lo1!1 tLike lthlalt orf if:Jhe 
Gam m'a Chi E.psliOoo rsohoJiaJS/IJiiC o.n't!etslt. 
C. E. Fe.rris, PreiSlild m1t ~rf ttJhe Me'<i-
ia,tor, w:OU •imm'eldnatelly aJp-polilnlt a oom-
ll'liilt!tee . o doow up 1ru•les tto govern ibhe 
tboiUJl'lrtam en Its . 
P .\GE FOUR 
'fHE CONNECTICUT CAMPUS 
Published W eekily by Students crl 
The Conneoticut Agl'li.cultural College, 
Storrs, Conn. 
1-:dLtor-in-Chief--R. H. Mathewson, '22 
Associate Editor--M. A. McCarron, '22 
l\Ianaging Editor--T. R. Gardner, '22 
News Editors 
~yrd E. Standish, '22 H. W. Steck, '23 
Hu.siness Mgr.-Herbert F. Webb. '22 
Asst. Manager - P. J. Reveley, '2.3 
:\dve~ising Mgr.-J. L. Oberly, '23 
L irculation Mgr.- N. E. Brockett, '!:!4 
News Board 
F. Metzger, '24 
Raymond C. Abbe, '22 
Oliver J. Lyman, '22 
Associate Board 
C. R. Probst, '23 
R. A. Pa'lian '24 
G. Palen, '24 
C. F . Peterson, '24 
L. C. Richardson, '24 
Entered as second class mail matter at 
the Post Office, Eagleville, Conn. 
Subscription price, $2,00 per year 
Adverti sing rates on application 
WHAT WE ARE TRYING TO 
DO 
By the President of the Student 
Council. 
bainiTllg tbo ia!tihlert;ies, rtlhe Medlila/torr 'ham- IT~ m()S.t reoom lleglils'1181tiilon Qf lbhe 
dies ··tinaternlity govemmenlt and a few CotUndill lils !plelihaps tbhe eeJnttelr lc:f dlils-
·matters O'UbS:ide of 'tlhle fra(te:rnfall field, cu~!iom~a\Tlld llit mlaty be we"Ll rtJo bl'lirnlg up 
the Student o .rgmmlimltli'on runl<l ttlhte Stbu- lthie nve 'J)ICii;nrtls IQilre !by one. 
denit CounCIH Jho-ulld OCIV'elr evelrythf.lllig 1. 'Reic'ommooda'tl!icm thla!t itlhe Fre.slh-
·e~ e, a.s 'far ra Sltoo'elll!b can regu'11aJbe 1m\em B(amtql\llelt !be iailJ.o~.iJ~hetd: "'I'hle Cam-
•aff'.alir Olf .th!e co\tleg1e. "!Jett's gelt lill'lltx> !piUS" g)aV'e am lerl1Q,nle\::ll.JJS ump!l'eSSii!ooll Ito 
:the !bOfit rutlld h!:1~st rohe ISJali~," ~a~id ibhe . hte ~dl!lege lin r~pol')tiirng tt:he Council's 
rn'e,mib'el'ls rof the Coonc:m, "am.l<l we ca,n •a10tiiloln d!tl th'i's maltlber. Tllre Ooumil 
·sete whi1ch way .to •s.tleeT 1a.f1ter W'e :gm·im !slim.prry ·voltel<l ·tb recommend ltio 'blili 1sltu-
thtetadway." Whalt e1se waJs ,thJer'e tto d10'? dlent lbleldy lt:1hialt rtfule 1tma,dutil:::tn ille a.bo\1!ish-
Ail moc::lt ·ewryrt!hli·ng ibh:at ,tJh·e Co.umd] ed. 'TtriUie, ifl,ll) IC!tll'oor ttlmdiltiJotn W\B..S .pro-
ait1templteid 100 ·d'o would .be un{)reoodiemlt- .p1e1sed buit .tfue OountCii.l ,arortr.;aml\bilCiaflny 
e:d. J,t 'Wioulld lYe pilcmleer wo~. T'hle rma!dle : ilt~le1f 'l'le'sponlsli~ lforr ltlhle .Yni~ltli­
OoulndJl wa ,tletld, by v·rur1i.ous menn!OOM lbultlin.g o:f •aiJWiheil' ltmatd·iltdoo. 'Tihle ma-
·of the falcu]ty, that g,tuld'enrt; gj:IV1e!rtn- jlr:m)by .Qif /the sobud'e'Iltls, .alt .a Telc'ffillt Ong 
memt wa :i,n lbhe eX!periimlelllltial ba~ art; mee:ting, a·gTeed w:lth ibhe CroUl11clin ltlhart; 
thi:J3 •amlil,ege, th'alt 'it lhlad domte 'nicltlhfing oo 1tlhe baiilqUelt .slhl:l.u11d .be d.no,p~ped. Repire-
p.rove 'tls'e~iif, 'tha.t :tihe· tsuc·Ciess Otr f •a\iaure 1 se,nltJaitJi'Vefs o.f !he OoiUJnlc\ill wlillllllliOiw bnitlig 
of ibhl!l IOCIUinlcliQ w.oulid V'eiry ltl!elalr!ly de- ~In '.bo melelti'lng lflorr dlilsmll~SiiKm ·an!d n!Oiba-
:&lrml~nle rtlhe ~altJe .of 1slbud'enrt; g'OV'mlll- itJUCin, uld·ea,s tlf .their .re.spieldtJiV'e c'Las\s:els 
me1nt. Albou t 1lhe 'Cinll•Y lthnn1g 'tlhlalt i·n 'J:iegard :t·:> ·su,:ibf.IIMe 'biiadli!tij:;n/s to ll'le-
tihe Oou,nlcii!l 1had ,to w.ork !otn :i/n. lthe ,p]a,cJe Jthe e1n1e lr'ecenltfl/y 1ai~oi11:1slhled aind 
W1a1y •elf pal~lt cuslbom or ~xpe1rtiooee W!a'S .ai1i1 1t.h'es,e lw/~1!1 fbie ·pre{lalred fair :r'eeorn-
ltJhle melthlcod IOtf d01rn1iltlocy 1~nlspeC1b~on me,nJd.altlbn to lthte ,£'1tud·enlt !b\oldy. 
u1~1ed :by p.relceedilllg Oou.rudillls. Anld 2. T1h:e PulbJii:calbioln Ald.vii~IOicy Cclm-
llher'e you are. ml:ltltele: Tlh'e need 10d: Ia 1s\tud1tmit advd•sie<ry 
Tlhe O:::uncii'l 'hatd •aln umlbOuclheld fiellld. Clo mmE\tttele tfoil' :puibl\iloalti•;JII1;s ltJo i1:re com-
,:rn whl:,ch tJo op·e.valbe. Sevefl"atl mlattiell'S pel •ed of Se111t:to~s :hlaiS ~01111g bleteln rrecog-
W'er'e cryOng tf.orr aldj!Uis'tmelll)t. Tllre :fins.t mlized bw men 'P·m mtmtent liin !pllbiJiiiC!a-
,thl:n,g ltlh1a1t we d1id w1a13 .to puh'llilslh dt lr- ltji.ons. Sue~h a oon\brall laSISoldila:tli'otn colU11d 
.ml't.c-ry TUJlets a/tlld lbegtin ll'leg"u\lla!l' lilll- dt.> rt:lhiln~g~s f .:,r .piUtM:tCiaitli!o:niS lanld, in lt:Jhe 
spec,b)c.ns. T1he •Eita11ti,n•g 'oif lbhe Man- f.ultlure wou~!d ible 'atb'l'e Ito l<i'o ltlhmgtS, 
tt.el!t:h Pl: lr'tn .. al:\t ·Fu.nd wtals lbhte nexJt .pro- 'tha1t each pu'b~i:calb\:m w.:::nikfln!g by tlt-
<liu.C't ,elf l~he OoUtn.ctill's ,qper.at:lilc'Tl!s. NeJOt sle1if oCO'U~Id nclt a'ccompUlilsih. The Co.um.cthl 
came ltlhe !burs fiare 1ruoo studemlt liabolr ruppcf.nted ttlhi1s ccmmiltltele \t:Jhlro.u.gh ,:rt:Js 
W()rk.ing for ouii'SJeil.ws, w'e am doing 
.ure jolb that YOIU ·ga;v~e us Ito ·do, to ibhe 
lbestof ·our JB:bo:J1ilty. Cooperati10n, ~'X>d 
Will/1, cornlfidetnce, ~and .sup);)O.rt gtiveln w; 
from nt:'IW on wi~1  m~n a ibett:lerr :Coiil-
neot)c:ut lth is 'Yiea r atnld ii!tl :the 'fwture . 
CREDIT WHERE DUE 
No ma'titerr WhJB,t wndiv/!.duan ClpiiiTllilo•ns 
1miay be lhtel'd Wliltlh ·relgtaTd ,to ttlhte u se df 
stud'e:nlt 1lla,bor iin ~h.'e Bo•rlk ,Stj:lre IWe 
.mu~ he .rugreed on• rtlhe ~a1ot 't:lhia.t tilre 
.p~a'n w.h:el!'e'b.y ltbe hilg,gest .parit o.f ltihle 
,prC'fibs •elf \the 1SibCtl'le 1a1re u,sleld tflalr oolacll-
lilng 11s a g!Ood •o.ne. True lbhte momey 
oames, 'fo!l' lthe grsaltler pamt, tiirom ibh~ 
t::ltud.enrt; ibcld<y ib'Uit i.t :muslt 1at~slo be CIO!Il-
lsil'dlered ,tlhtalt .'thas tstame mlelllie·y, ~O!ilnig 
lilnltJo lortfuerr cih,a!tln€1l's, IWciU~d 1i'n f.e!W Clalses 
1!\nd.e.ed find 11t~s W{lY lhatC'k ltio C. A . .C. 
Mr. Lon.g.Jey in lhi~s ·oarpa,et]ty ·a~s 
T.rea,surelr of tthe Oollilelge W1als g"Welll 
genera~ ,S•Utprv:iiSiioo 10\f ,bhe ISitJo;re 1in ft's 
lirn.'f.anit d~ays. Wtilbhiorut 1hlils f•::,rels!~ghlt 'im 
devel'C'p:1ng lbhte Sto.l'le 'a:n'd th:e zeiaJ 
wt!:tJh .whlicih ·h'e s.ponJscmeld ltihe ml:tve~ltllt 
ito tum 'iltls :r.e"VeJnues lto'W!a:rd Jthe ~veT 
th/ulnlgry rbrea·sury 10£ thle Aibh'lleltic 
Als·sacoi•altf.km we .migthlt ISti:llll !ble wlatnder-
linO' ra.rou.nd in '.tfule mu.nky sea 101! a'tfu.lat-
ic dbscull".tty wa!iltElng foii' .a ip\!illot of 
Oclach Tlrusk,er'.s oallli'hre · ltl'J 1Pi•l!Oit ,the 
IS•hi·p Ito s'a:fle\ty. Pre~:~~'h rt;:hte thtmwghft. 
Appta•rietn;tl<y •a n clt:l!.on eXlil t •iln it:Jhie ~m· .EL.tt: eltE.on ~and t.1he lad'opltfl:>n ,e,f ta 
mlindls ,of ,~::; :mle memlbems •of tJhie lslbud:e.nrt; w1ookihy date sohed.wbe. Th1e c:outn:Di1 
bt~td'Y ltihla:t •bhle an.ecn W1h\om •t,h.e ltud.enltls di:I&CU"'•"'teld tt.he 'hetlllelr 1syslbem 1am.d lt:ihe 
~e.1eldteld lth lfir.n ,r: . pcrn\s'itbfli joh ijm ISli:Ju- plctint •Syt~ltem ~o.r acotivli'tl!les. The mait-
idelnlt ,g : errnmenlt 1al"e, :in p'ltaii11 Lam- .ter oif lt1he Oen1tra'l Ve·r.m:o•t 'hmn Wia.s 
.~Uiagle, lbry!Lng ltlo "run rohle thi'lll." ltalkl:ln •up ra1n'd 'hand.l'e'd Wlhilli\e ~tever.al 
pr,el id:e•ntt. The cc,m.mJ'ltJte•e ihirus V1a rif':itis 
d,Uitl!es 1i111 r:e:l·a'tif:m tto tlhe C'\ltmpie·ti:rtf~m FRATERNAL GOVERNMENT 
Alt •hh'ils· 1cll'lh 'i' i.n 'tudenlt lafflaH,rs, a.n 'Oibhielr iild.elal wlelre lbeiln:g mu'1lied 'Ove1r tin 
x p:llainta tikm 10f iWhla t 1bh e • t,~p:OOSrenlta- lbhle !Qo,unleti1. 
ltii·ve• ,bleilli' tve thek jcfu Jbo lhe oold !h!otw Thien cannle the affia1ilr 1elf Jtlh:e PulbJ.i-
lthl y 1a1r I r,y1ilng 1to fim li1t, nlia'Y heU,p nltlktn Ad·vi:I 10il'lY · olmlmliltltee, .th!e com-
.dl,elalr -t!hJ :ali.r. p tl:lt:li!Oln 1 'Y tlem flor lthe N ultmieg, :t.'he 
F our S'e•ni'or , th:r1 J.uiTlii'orr , ltwto c;hlelm f1or rp·wb'll~Shing !the Halndblo;o.k 
o•plhiOlmome ' IOml F"ti ln1tan land 1:\ll:e .a:nld 10}1' amnz!ilnlg lain AidVIelt'ti :rng Olub 
me/mb!e!l' o,f ltJh , cthlcl::ll 101f g;r)i,oultu.re tDm d 1a1n li!rtMetsltl~glaJti oln •olf ith•e Fil'.e h man 
wlem 1eU c!teld by the ~·tud• ~b itJ thlanld\1~ brunqulet. Anld liilghit hiel"e Iii rwfhle.r.e ltih'e 
lbh talaffiii t .o,f tiU·de·nit goV'elrnmlem,t. Ac- Sthiilp ICif 1SitJal e hilt Ia ISltiiff blrele21e w!hli!Qh, 
o,t,dlimlg; ,t;o /tlhle rgO'VlenmEillig ·CO!tl !ltu'bi!J.n, dl pe'Illdlimtg IC!Il ·how tbhe lblolalt ·Wiat iSIOeell'-
lt:J~y tali 'OO "dti'c::tcUI lctr a t uplem ,UJCih e·ri, wouild eith.e,r ca'PI"',ize i1t ()ll' ~ld i•t 
ma tlte•r 13 rp e!!.·'tla'i\n 1bo tlh ,\•nlte1ri 1s t latnd tCin , ·~~~ 1wtay lb01 pon:it. 
wtelf.rur of !the tud rnltJ If ,tfulil llin rt:Jiltu- Ni()W ~n br>itngiing up 'these affaJir, ·in 
tJiron," and :t:h i1r •dtete~ i<Jinl " htatlil ib'e ·t:h .Oou1n ;,], he 1deci il0111 wals madle lbo 
conslild ·rled a1 fiJllal  ,auJilhlcirOty on taD~ dll"lt.elrpll"!E!It tthe lp(D!wens .of ttlhe OounCila ~a1s 
tmlafutlelrls tp'embalilning Ito~ :c::tbuld tnjtis amid ficn~1owt : Ai11 maltlt'e~s pe!l'!balimliitl·g rto ttlhe 
ca n be al111I1u'lllte.d 01n~y by ltwl()-ltihlilrtls .. lturdlenlt lbt d'y laJ •a whloQe ,h'olulld be 
maJority vote of .tJhe 1Stu.dm.t Organ- :l::ln01ulgih/t b!efl rte· ttihe ,Stmd'elnlt ·Omg fo1r 
lizalt'i'on." T'hti• ·~ iW1hlalt tlhe dlalWIS amd fi1nlall V!Oitle !orr died~s~on, 11111ait.ltlems rrell,altiim.g 
a:urriels, .a q,alid d1owtn 1: n cl0n!sltliltwt11001S, ltJo ls(p1eduan 1a.eltlilviiltileiS :shJould ibn :taken 
El!ly rt:lhley "''h•a!IJI d1o. .datrle tdf liln ~'e OoundiJI. 'T,hJi.s llis 1a \lmolad 
Nl:lw 'i(n ltla•k!i:rtg ,ov:elr lthEjill' jQbs 1n lirnltierpre!tJaltii'dn. tiln litSell'f ialnld ~ be 
tul<lleln,t govennm'etrvt alt lbhe ~ilnllliaig la/l"g'IUied f'l'lOOll v!altilouts pdi'nlts IO.f V'i!ew. 
of tt:Jhe !y'elalr .repooslelnlba' i;ve.s mead 'bhrets~e :rt: 111s g,irvli1nlg a w!8ly mo lsleclreb tor~ ,that 
ll'ulles j'tl atn a ltJt:lem'pt fu d'elfimle ttlhe lt'h\e ~~U wjals '8lnx!iiOUIS fu eatJaib'lliiSih 
i])Owlenis .and funoti~01n! df studlenlt gov- titt~lf liln lt.he Trlimdls 1 f itlhe ~u<fumlts a1n1d 
e\rlnmetnlt Ia rrte.lalted Ito ,t:lhe juriilsdlilCltiool dJa.oullJby 1a·s Ia. ISt:lrdnlg ·alnld efficikmrt; Oll'-
oo /tfu:e :tiaeuJty 18on'd either g1overmng lg!amlizaltilcln, 181S a111 ldOII!llege CQflllnctills 
llloldlik!is. The'y eou1d nolt lgt1 an IB gl'lela!t sh/Qullkl ble, lamld a•re, &n llllk>~ 11n,stiltu-
d~.al of 'imltloumlaltJilom lflrl01T11 itlhe CJuS!toans ttluonls. 1So \the Telpreskmta'tliiV.e(s olf lt'he 
latnid :eX'pie\ri'e!nce lof Oownlaitll :iln ibhie paJSit, bu!d/elnlts fu ,th,e ()UJncin, iWJh\eln rnlait:rtjeln; 
'for la'ppruren ty rtJh! OIUllldi:lls hrui .oam'e /\lip !fldr dedi ~on, l\liSield ibhieill' brarllrus 
d\ :e •n'Obhli'rug 1to cr.elaltle prec:e;d1enlt ~.n (t:jo ltlhe ~ IO'f ltlh~ilr taH~}~ty, :tih!ouglh!l; as 
a/Jlty IWiay at JB~t ~rll\y ta.S lth y d01ulld, us!OO •als mooh 
Furtih tmm'!e, 1Jh.te ,ru1 of ibhle ~- i'gfhlt .aJ ltlhey ooubd, dlil<lwhlatt wa1s 
IS· iltliom were ooUidhled run uch brK>iad oclighlt aJ lbh y \Slaw ~t li!n vli.ew lotfltlh.~ wti~l 
(tie,rlm !fulait ·allm1'0st atniY lilnltetr[preba/tiioo •ainld welllfure .crl !the 1StudletnJt biddy alnd 
\CIJ'Uitd ib'e 1giv.en ltfuem. tttoo ibleltttermmt of ~ !cldllllege. N!o'w rtihte 
'Tih~ COUIIl!dil di,gUired iilt ou.t tihfi.s !Wary. 1Goundil d!oes .niO:t lbMn'k filt lha!s maldle 
Thle AitJhQeitlic As-soimtlilom amid tbhJe mlilsjtjaikets. JJf sio itlh.elre ate nlolrle bu't 
A.'t!hl'e!tlic Counoil  h:anld!le maJbtJem per- , wlhalt da:n '})e r'em:etdlreld. 
·ytsltem ;of lbhe Nub~g •anid IS.Ch.eme fur ks n:me •goos 10-n '!it w!,H ,'be!d01!ne ·in-•putiL:t~thl:m·g lt,he Hia!tldlblolclk. 
cnea.silngtl•y 'd'iffii,cu,1t fic1r .the Mied:ila!tlOil' 
3. Oempet'i\th:m Sytsltem f,a,r !the to fuln:dtJ:ion ,oultsfid.e rt:Jhle reta11m ·of tiTa-
N uttmleJ()': ''IThlalt ibhli's is Ia lg',olod bhing no- ltell'lnlaij ibu~ijnes18 • 'ITh!e ·M e!dEia•t;j'J,r iW1als 
llcd'Y denli1e•s•. 'I'Ihe pc,!lnt 1:n qule:Sitiidn ibrmed tatt .a .timle wth.en ttlhe [learllellis otf 
•selelrn1s •to be •i,n •regalrd , tl ~ · \the fiilll~unci'Illg ·bh:e 'Sibudlen.'t b'ody l'leal]ized itlhe :nle·ed of 
d ,tilie l)o'cik. Herea:flte.r money mtadle on , o-rne o.rgam'izaro:tcm wth:ICill ·could .hlanldiill'y 
1the 1:Y.olclk w!=\10 nldt •go 1DMO ltihte clia!ss bUt ba J<.e •oa·r.e . of lthJe ,motr.e ,p•l'leS'Siilll.g taffJBdll'IS 
wl:il1 sl~aiY 'Wilt:h 'the 'blololk: lt'o \lYe uesd in •of tsbu'dem\t govemnrrnenlt, li·nJCll.wdiing ltlhe 
cal •e oif ~c/Sis 1clr fur lilmpli::>JVemnlt 1d lbhe affa i1r of f•ra/ternlilti'es. 
bo,o.k. Of •dO!U'!'l~le, !thle .d1a:ss W.iilll mlo\t ihe R.eC'eln'b1y a ;tiew rrn\etn qUJeisltJilolnled ,tJh.e 
rfel plclnlstihlle 1:1f 'the lblololk g,oes •jln a h'oll.le. l trllg'lhlt ,0\f 'tfu'e non-·fl~altlelrnlilty 1111~m lbo po:s-
HJow 'C"ou~'d t :hey falitrlly lbe mad•e T·e- ·se.~ 1s ra l~ail'ige ·niU!mbetr 101f w:ltes 01n /t:Jh~ 
I plcln(~: lbllle ff:Jtr m:l SelS l:lf lbhey 'w.etVe -TII{)it Jt!o Medt:laltlor . .Jf \th~ M:eld~ilabe,r lils ltlo lhlandJ1~ 
11etap ~he •Pl'l?ifilt,s'? 'Dhlils · !ils. Ulllld'ell'ISitood ISitulderut affat1l1s .o.wt~icLe 1olf fir:altJernlj)ty 
.runld wh'l[ 'tie ium::'::ll'p\o.ra\ted fimto :tJhe n'e1w buls!,ne .them 1he •ncm-:tina em.iity men 
omtstt1'1tuitl!'cm :;rf lthe 'Nrultmeg. ha ~e ev:eey 'l'lighlt ltlo IB .plr!o1plorrftljl0llllaite 
4. Tlhle Hatnl l:l:;,o k 'i's Ia puMiooltlj:On replres'etnttlrutlilo,n. If ltlhte M!eldlilalb~1r ~'s to 
ltlh!Blt eletCiu.pHiets 1a Vla11U\ah1e P'dsliltJi:on ~n be ~Sdlely 1a111 'ilnberfinaltle!nn:lby douiJllci!l a'nld 
10'u!r 'Pub%lcattJil:1nts ~am'd lilt ICO/Uilid nJdt be inJO'tlhinjg ell:s.le, ltJ'hein tc1ntly ti~ajtielmiiOOs 
trulllotweld \to lbRlo!gsom :tlorllh dn!e year 1slhouJd ,b'e rrelpresenltled. 
lthieln dEle f'c1re'ver. 1Beliing ,a :sm!alln pulb-
ildoaltlilcin, lbhe Handbook neledls !bull; i£elW Dr. H. D. N'e'Wibo.n .0.f ,tlh.e cthlemilstcy 
W.niltiell'IS, Wlh\o ~a\Il l)eis\t ble ~ lby IBIP- deparrtmeTIJt; wtfueruield Ia. meeltJiJng 10tf ibh~ 
ipiOii•nltlmien!t JBinid lralt!ilfildalt:liJ<m. 1Col1lnectbicut V'B:Ney •Sec.tlilo1n O!f itilie 
5. 'ITh~ Al<l~vtwt1sii,ntg IOllub 'W!rus rt:lhe Amleliidan OhemliCa!l 's.ooi'elt'y, heltd 
fidiela ldf laln. ~luis w:h1o hlaiS u'Tllt!W. very ISa:turki'a'Y eV'enJil'ng, JJBn. 7, a)t !Sjp,ni\ng-
recentfly been pr.O!m'i,llletlt liln .Ooomle!C'bilcult lfi'ell1d, Mtass. !Pmo'f. A. T!hlo'Ill.a8 of 
·aJtllfbeltiC:S. Hils hlela rwtals wldr'keld !into Ool!UimJ~Ia Untiiv.e'I'1Srlroy, 1SfP'eaklillllg 10111 lt:Jh'e 
·shape .and pmsiEIDt!e'd :tJo ~ StUidlemlt •sulbj'oot, '".C!iclliliodl!al !Chemlii$my," 1W1a5 
Ckmrncit Tlhe malin nld.ea ·of !tiDe ibhliinlg d1s ltihe pmi·noi·pajl ISip!elaik.eJr IB)t ~hie rn~ng. 
,to g'elt mOTe aifld ,bert:Jber 'aldvembi\slilng far Tth~ MLowli.n'g 1M1001'd~ay, Dr. N'eiw!IX>n 
alth~'ertlilds 1by pultfu'ilng lilt lin ltihe hlands of ialtibenldled a oomlfeiOOnicle at ttftre Ooomegi~ 
lll'OOIIl !Wjh!o lmow lh'dw /t:Jo laH.ver!ti'ze aln.d Nutriiltiioo 'I.Ja~olrialtloley 1iln BdStloln. 
who cam rn'ruke :th!e 'aldvemn'11inlg d.olbl'a.r 
flJY fulribhm- amd 'Over Wlikietr :telm'liltblry. 
1Thle IS/tm!d1enlt Ong ihlals ntolt % ~
the · dea buit w\i~l Vldtie 1\l.plon lilt lijoonor-
1110w irl1ghlt. T.h1e ICh.a;iliman ICY! ltftili Alt:h-
'l'e't!ilc Gou nci1 is .aJ1so 'tlhlmkliing aJbau't ~ 
nlJaltlterr. 
'ITh:e-re, ·theln, tatre 1a1El ttfu'e oa.ndls o'f ltfue 
.Oountdi'l 'fatce down on ,bhe lt:laJbil,e. We do 
niOit eX!pleat ea'SJY lsaJiiiJi,ng. Ernlllilgih~ 
and l'elasona:bl:e '<tJpd.siWi10n ltlo ~~ 
oorr mistialkes dis nelcessalcy. We are OOt 
Cur!tils M. ~itus ''12<5 of wa.sblilngltool 
gta'V1e 1a 1roa•st c'hlildkleln idlilnJrOO!r \lj01 ~~ 
rof lhtils f ·rlOOTllds ()II1. ~· elvenlilnlg df J i8ln-
uaey 13, W'i!Oh ·c()V'ell'.s J,aJid .fur ~. 
Tlh.e gueslt;s of Mr. TWtms ~e Rober.t 
E. Lwbscherr, Flrtan'aits .Boull'~, 
FTamkll\i;n H. <aJnd FreldeniOk 1C. Stul·l, 
J phn L. Osbto!rne, Ha11ey E. :COOpler alnd 
Oliayt()n A. IBudldiln:g!haan. A liOic,all 
oaltlerer rfu rnli:sl~ itJhle d'el~e rte-
pal~. 
i' 'KIMP·us· "K"LiPS". i 
•••••••••••••••••••••••••• 
SAD BU T TRUE. 
Vlilsiltor , Ito ·S temm SIOl!dli'er :-"Whlalt 
cl()mmlaoo d o you tlli'ke ·bieslt?" 
S. 18. :-"Oom;pam:y d i,s.mli·sSieki !" 
N olw •th:alt lbh'e ·fu'esihnnlem lha ~ belem. 
~ssuierl b ayon'eltis, lilt liiS lhiope!d ltlhey oa.n 
ap'pe!all" tin pu'biHc w.iltlhtc-ut lbhe iillOOd of 
ra Sha•ve. 
MORIE TRUTH '!'HAN POET RY 
•Fbnd p81Nnt :-"Wtha,lt <Clio y.ou h~a~Ve 
~c1r ·~kf18.!&t !a!'t collllege?" 
Studk!lnlt :---'"'Tihrre!e ISlilnlrer's 'allld a CUIP 
of Jlamooh." 
THE GOSP,E.L TR.UTH 
"YIOIU tkinpiw lt'hla1t iJt ~  11110w <h!ifindlt/eiy 
e!sf~a-b]ilsihed fua:t ,tfuere IW1ellie la{UitJoonlo-
.bil~s liin ltlhe 'Oild B'ib1e dla.ylS." 
"'W,hy ITliO, hto•w lis thlalt?" 
'' ~. tthe Blilb\le ISia!Y'.S itlhialt .i!f ~ taJI'e 
~olo'd , we 1WiJJ1 ibe ltalloon Home l()tn H~." 
FliinSJt F reSihman :- "!Sa,y BlillJI, l;etlft 
tyJOiar ,g iirll ;tJo pul~ 'd·oW!n t~ ISihlades wble!n 
MotU !Sitiart .kl~SISing 1hm." 
iSeqJJnld F :I'Ie(Shima n :- "Wlhlalt?" 
F . F. :-"I !Sa!Y, 'W!hy rl1001',t ypu puml 
diow.n !the :shades Wlh\eln yQIU SltaJrft; kliiSis-
iiln.g ytofiLr :giiot~ . [ ·saw •Y:OIU a1a 'St n/iigjh't." 
S. F :-"The j1okes IOill 'Y'OOl, I ldlid llllO(t 
stele 1heir illaislt nJ~gililt . " 
Y.ou.nJg laiCly (wiho :had j!W:t beie1n 
opJetl"alt:ied on f oil' 1appelnld~O'itt.i!s ) "Oh dKJ~­
Itolr, d:o Y'G/U lthiln!k tfr...e ISle-a ll' IWlillll s \hJOIW ?" 
IDoatolr :-"Thta!t ~pe'ndis ldn w!h~the•r 
you dre1 s tSiby'llils\hly ldr niOt." 
Belgigtalr : ---'"KJitnd slill", 'Wlillll yfolu. tg~iNe 
m'e a d!ime f1o·r a bled ?" 
'25, oaultii,ou s1y :-".Lets see it:ihe bed 
fins't." 
"I ihetaT y'OIUI' SIO /Il hlad a ~ie•atd:illl!g pamt 
irn lt!he 'Bl,ackg.ul~r.d'.s mitn trel." 
"Yes, lhe w1a•s 'a.n IUslh'er." 
Nlo, I halbod, d1f a ma.n ·pr'otf ma Iinieid Ia 
lady ip!VO'f, you WOIU M n olt oollll '!Jhelilr 
c'hl1dr.elfl p1oophets. 
Bemont-re.tu rning from va•cattion-
"Lard, do you see any cha!111ge i n me?" 
Lard-"No, you look the same as 
ever, w.h y ?" 
•Bemcmt-"Noth ing only I just swal-
lowed •a Tlli'Ckel." 
QuestiQll in Zoo'logy :-"W'hat is t.he 
name r;f lthe th ir d claJss of i·n:s~ts ?" 
Baylock, (.trying .t o say Coloop-
itierta ) : -"OletipaJUI1a ." 
W,hen 'a Bostoni•an refer s to \h.ils 
"·oiTd New E .n1g Land IStook," doos he 
mean h'ifs ·alllicesttlofns or lthe oonltl!tnlts o f 
lhlis ceUar ? 
,JTh (0!11 th'e Jpi'er) _uHalven~lt I see:n 
'YJOU somelwheTe Son1~ime?" 
She-"Quilte 1llilk'e!lly, I /wlas lth~." 
EX'Chan~ 
"Scotby" ·Grrunlt :-"W~ o1l!g1hlt 1t1o 
ha've a ·new c!ha·nd!cioor ddw!n /jjn vhie 
Fmtern\ilty -t'!Oio!m." 
M:cCamron :-"We do<m:'t neeld dnie of 
rthem t hings, a nd bestidels IW/h10 IDs ~ng 
to ipl8Jy :ilt." 
Diamond Corn 
Gluten Meal 
The King of Corn Feeds 
DIAMOND Corn Gluten Meal is an-other one of our great products from corn. It is highly concen-
trated corn protein with a mtntmum of 
fibre. and is used extensively by the care-
ful feeder with fine results. 
The protein in Diamond Corn Gluten 
Meal costs proportionately less than any 
other feed and, when properly mixed, 
makes a very low priced, highly produc-
tive ration. It is guaranteed 40% protein 
and invariably runs higher. 
The Massachusetts Agricultural E x-
periment Station endorses Corn Gluten 
Meal by stating that, on the basis of its 
composition and digestibi~ity, it has 10 % 
greater feeding value than Cotton Seed 
Meal. 
Corn Products Refining Co. 
New York C hi cage) 
HARTFORD DYE WORKS 
28 Church St. WiHimantic ,Conn. "&au it Bitt~ JHnwrrs" 
On All Occasions 
THE WOOD 
Phone 135 
Cleaning and Dyeing 
of All Kinds 
Send Garments by Parcel Post 
We Pay One Way! 
Work Guaranteed Quick S hipment 





THE WILSON DRUG CO. 
Wholesale an d Reta il Druggists 
Cafeteria 
Arthur La Vallee, Prop. 
Smoke Shop 
A. J. Dubrieul, Prop. 
Bowling, Billiards, Barber Shop. 
Lariviere Bros. Props. 
When in Need of Sp or t ing Goods Try 
The Jordan Hardware Company Wholesale and Retail 
Hl.gh Grade Confeett·ona..., Eastern Connecticut's , L ' &~ They Carry a Comp,ete me LUNCHEONETTE Leading Drug S tore 
723 M · St W ill ; ....... nt1·e Conn. 664 Main St. Phone 845 749 Main Street am • u .. .. Willimantic, Oona. 
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TH E 
PEERLESS ORCH ESTRA 
WILLIMANTIC, CONN. 
Plays for all the 
LARGE T 
C. A. C. Dances 
THE REX RESTAURANT 
Steaks and Chops 
a Specialty 




STUDENTS SPEAK AT 
ANNUAL CHURCH SUPPER 
REELECTED AS STATE 
LECTURER OF G-RANGE 
Poem by Miss E. Whitney Cari- Prof. C. A. Wheeler Has Held 
catures the Inpecunious Position for Four Years 
Professor 
A supper wa·s se.rved ,tJo ollll!e 111inetty 
IJleiO prre alt .the lalnlnulaQ meieltillllg of ltfue 
IStolrns Oo•ngtrie'g~a\ti'on•a!l Ohu1ie:h :h eurl .im 
!the V' I btiy 10tf rt:Jh e c\humcth, t 1 ix 10 'cilo1Ck, 
Momlda•y evenling. T!he progrr1a1111 01f :tlhe 
eYeroimg was tStalrted rve,ry d'T1benel t.ilrl.gly 
1 hy •an ~ ~m!gti aJ p.:Jie m r etad .by Mli1 Ed -
' 'Wlinla Whqibne.y, 1fu,e fP:oteit-l1Ja.Uil''ela·t'e 10f 
Sltmrr1 . M1:1s1 Wihii•tnlew vetry klm•lfu~tl'Y 
dcp1:!Cit.ed ttlhe 'WI:JTTI e- .o·f rtJhe :Dam'i·I,y man 
al the ofi nd1 lhris tbi:Uills fb r t ihe ~~nltJ' 1re ye.a.1· 
·p/iGiilng up, m,a,kl:,ng li\t 1e1spelcli1all'Y a ppl i-
Prl()lf. C. A. Whee:le,r of 1t!he Maltlhe-
malti~s .and PhysiCI.s dle)p!t., Wla ll'leenect-
·ed st:Jaltle I!Jeettwrelf ocf rtJh~ OonlllleiCitn~ 
Grrunge ait a me.eltting lotf ltfrOO S'tia!te 
Gratngle h~1d .in Tempile Hallll , Walter-
bury, J1an. 10, 11, 1an d 12, un:cl r ~he 
•aiU• p'ice1s of t he Ex::le!Ui.O!r Plom "Jna 
Grange, of W.a.terbury. 
Get YOUR Duds In OUR 1 
c.arbllle t o ibhre 1a v e•r a gte nac uU1by .mlem be.r 
Suds •of Jthe ci::Jrrlege. . 
Walt:Jer tSitemm.:J:nl , lilfl Jthe ~o •£•tulln e of pRINTING 
QANE& 
SON 
88 Church St., Willimantic, Conn. 
Printers of THE CAMPUS 









IYi!li!li!liYiYiYiYiYi!li!liYi!li!f!fiYiYi!fi!liYi!li!li!fi!li! SAY YOUR GREETINGS WITH YOUR PHOTOGRAPHS BY I ¢ 
~ 702 Main St. Tel. 316·2 
!f. ~YiYi!fi!li!liYiYiYiYiYiYi!fiYiYi!fiYiYi!fi!fi!fiYiYi!fiYiYi!fi' 
lt'he falill'ell' ~ex, gave "i:mJ.e d elbai:l· a- ,t'1 
fule mlo\sx gla~rli111ig dte.fe•Cibs 10cf ce.ntain 'of 
the mlamfierl men 10lf lthe tcl:trnmu.n,i:ty 
prelsiei111ted iion a ulnlique manner. Mr. 
:a,nd Mrros . Fa.rr 'lll ccmlt riilbuted •a num-
ber of music1aJl se~eclbi. :: lflls •<Af 'a h~gh 
1olrd'er. 
Thle ,sltsrlilcMy lbUJslill1'eiSIS 1palr't tolf !the 
~meieltlfug dncluderl v~a,ri'ciUIS repombs of 
C/0\mnnl:ltltiee\SI. .Dr. H . D . N eiW/ti:Jn g.a ve •a 
r eploll'lt aiS T•r'ealsu,rerr lolf tih!e .C:h.ull'Cih ~and 
,MJr. ·H . ·G . B~alkter 'W!als IE!Illeieltleid 1t1o !the 
offi·c'e f .oll' 1tlhe ct:lmlln.g yela\r . IStevea~at 
:Bnof. Wh~eeaer h1a1s aong ilx.!en dldent'i-
lfi.e:d W1ilth rt:lhe G11a!l1,ge W1J1rk, 1havftng 
belen a member iflol!' lt'hlirty-five yean;. 
Fm .f10u.lite\en 'Yelall'ls ihe· ih1as tatken an 
aC!ti'Ve 'patrlt in Gralnige ·affali(r.s lals 'le'e-
•bur'e!I', and f'oll' \tiDe paiSlt rfo,u:r ~riS ihe 
hia.s helld the ·po.Siiltil<Yn of Slba,tJe Lecltiull'-II'elsiOfuultfiiOllliS ICYf g'rialt::ilt:J.ulde tf1alr wdrk ac-O'OmJlll\i, !hied foil' 't:lh\e chiulrldh w1ere ·re.ad 
alnd aldo\pitJeld. eir. 
·Stud'E!Inlt Tell~gliiO'llS loll"gjarrlli~ti:o.ns, 
made .re!Jl:OTts •a:s ;bo lt:J.hel!:r StJalbuiS, neields 
tatn\d lideatls. 10. J . ~ynnal!l ISiPIOk'e on ltlhe 
BtiMie Oaos1s a:s 1a '\f.iJtjal} mle.eld li;n lt!he rt!Qi-
gilol\lJS llliifie IJtf \the ·stud~nlt iblod'Y. l it wtals 
.brougth't oult •bhJait tililerie are 'oiPtp\oir.ttllrii-
tie ,hell"e ·OITl .t;h'e 'h\illll tfiolr ttlh'e 'delVe!.·oiP-
.ment 10'if re1i~i·ou's [-e\alders lalS ~WeTI as 
flleia'diffi'ls i:n Aig:rii!Cu:l1tmtre alll\d Soien1ce. 
F. V. WiiiTliJams IS\poke flair lbh.e Chl'lils-
ltrilan E.ndelaV'or 1So:crelcy ~a~nd rempha,slize.d 
lbhe need lo f m01re coonm•u.niiity clo\.:J!p~ll'­
,a:.tiJo.n wi:tfu .thJe strud~tJs liin malkli\ng 't:Jhe 
1W01r.k mmre ·s,ucceSislful !alnkila powe.r for 
gorod 101n \the ,ffilil. 
Mti •S HazeJ .P.i'eip!Oin\t s:piokie :fo1r lt:lhe 
W•omens' mM .ma s w'hlildh lhlaiS ~n 
tl'ieicellliblty ,o.rtgamlized. 
A few mi'l11or m\al~terls 1:1f busimeS!s 
( C:on't . frolm page 1, c~l. 3) 
lth.e ltelalm 'aJgta ilnist SJ>Il'lin O'·fi~a~:L The 
judges' dec'i'Siiom 'Wfa.s <a~Wiall'ded wliltlh 
dolnSiiid.~'l'abUe difficul\cy, a ls eacll taf ithe 
anelll p .restenlted ve\Iiy golod 1a:flgumelllbs 
fjo:r lhlis 'slide .o.f ibhle qiUeStlihn. 
Fietill' an!d IR'iVIkliln h'iaV'e :h.arl ootn:si'd'ell'-
'aibl/e ip/revll'O.UIS E!!Xp\e>r i!e•nce an de\b;atJi:ng in 
(tihre HallitfoTd .Pu1bllic Hdgth Sc'hbf::JU, alnrl 
blid falilr Ito .sihb.w up we~Q 'a.g.alill'lis!t ltfue 
S·p1i!ll110'ofilf'1'd ,t;eam. p ,ailoo an.so hlais ihiald 
:br.al:mlina 4'n de!hatti•ng alt itJhe LeWi1s High 
tScihl·::Jt::ll , .of rwfh\:!Ch lhle 1:13 Ia g.liadualt:Je. 
•Sciletn/klell' hla•s ibeen a\n ta:clbive menn:biel!' of 
:the Debaitl!ng Olu.b du.rdmg 'htils £our 
\Y'telalrs o\n ,tJhe •H 'i\U, am lhe •w.iftU fil:tl[ 1t'he 




If You Want the Best There is dci~ed !the mele!bilng. Tlhie IPI!:"e1Sell1
1t :p~~ll1 g. 1a l~ ltlh!alt t~ r.'le 
SpT!in!gTI.eJd de1bla~e w.:na bte !htelld a .t 
S/toll'll'IS on .thie even;i!ng of Fleibru.aey 
10, and Coil1'nie·Oili1C•Ult w :111. u:pihoU'd lt:lhe 




Hair Cutting a Specialty 
E. S. Patterson 
Basement Storrs Hall 
Young Men's Snappy Clothes 
and Furnishings for Less Money 
"Ask the Fellow Who Knows" 
BEN'S TOGGERY SHOP 
51 Church St. Willimantic 
in Clothes, Go to 
GORDON, THE TAILOR 
33 Church St. ·Willimantic 
His Customers Are Always So 
Well Satisfied That they Come 
Again and Bring Their Friends. 
He Also Does Cleaning, Dyeing, 
Pressing and Repairing 
Make Your Headquarters at the 
Y. M. C. A. 
When in 
WILLIMANTIC 
Sanitary Tile Swimming Pool 
Special Rates to Connecticut Men 
POULTRY NOTES 
The cold !Weather dur·ing the ninth 
week of tihle egg ·laying d"tnltest appar-
en•tl'Y dlid nat i.n.terfere wi•th the pro-
duction. A .pen of Barred Rool~s own-
ed by 1Seven Hills .Farm fr!Jim Katona, 
N. Y., not QIIlly won ·the wee.'k, but 
tm.ade •a perfect 1score iby l·aty·in.g .ten 
egg 'On W·edne d·ay, Dec. 2 th. This 
pen laid 47 egg~s during the week. 
The rtotJal egg pl'loducti'on of all the 
pens in the contest during the ninth 
week w.as 1,655 eggs. Thi ~ 99 eggs 
more than la t week, but 32 egg~s 1ess 
lthla•h lth e seven ~.r :a vel!' age . 
During t he 1la-st three weeks the 
whole' ale price •of ggs has gtmduaHy 
fallen off, .a reportted. by the Prod.uc-
rs' Prix!ie Cu!nrenlt. 
Rumor has iJt rtJhat a Conn. Agri. 
:Ja.lege Alumni Assoc. of Lowell, 
Ma ~ ., ~ dn the proeess of formation. 
'Ifu'e d!albe 'Oif tJhie .wi1a.nguilia'l' d'eibla(te 
,l:JeltWe:el!l Ma·s• . Aggile, IR!lmde Islialnrl 
IStalte .a·nd C. A. :C . 'hia:s recenlt:J.liy beie\n 
Slelt 'full' 'Tih.umslda,y, MaTdh l61t'h. Tlhe 
\Siulbj~ee.t w'i\lll lbe· 1S10il'l1\e 'Pthla·sle 10tf rt:lhe 
Prh!in'ipipill'le questtli'on, amd elaldh o.f ttfue 
ooflil~ .r.eJpresemlt:Jetd 'Wii/Ll h.aJVe tJw1o 
rtJealm.s deibaith1g rtlhe ~.m/e qutesltii!on ~Ill 
~hie .slamle ll'cigfult. Oo!nnle.ctbicult's 1111ega-
lti~ ltle!am :wlilll .rernla~n .att Jh.onnle am.d 
ld lbaitje lt.hle Jaffirma\t:live ltleaun tf~om Mia.Sis. 
:Aggii\e, wlhlinle tme affirmaltli~ ltJeiaan lfi01r 
ltl'hle BliUJe and 1Wihi1t~ w1.i'l~ 1go 1t1o Rh'OI<J,e. 
lls!IJalntd, lfu me~ 'the nlegtaltliiV'e ttJeam JQtt 
Kh'\ngsit:Joll1. 
Mr. and Mr.s. C. Dan P oltter of 
Sound B.e~ch, C'Onn. announce the ern-
·.galgememt ,elf thletilr d'auglh.ter K.altlhemime 
E. Po.tter '22 to Haro~d Bl'idges '20 of 
Worcester, Mass. 
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'TREASURER LONGLEY TELLS 
HOW BOOKSTORE OPERATES 
STUDENT COUNCIL MAKES VISIT LOUIS H. ARNOLD 
Insurance in All Forms REPORT AT ORG. MEETING Albro's Ice Cream Parlors for Old 
A1t lbhe Sltiudoo:t .0\l'lg;a!Thizaltiioln m elt- Fashioned Ice Cream Phone 1000 810 Main 'St. 
EIGHTY PER CENT OF 
PROFITS GO TO ATHLETICS 
~ng \h1:!l:d llia!s!t F i,daly n~ght P're\Sid~lt 861 Main St. Willimantic, Conn. 
:R. H. Mla hlelwic::'om m'l!ade a repo1t'\t f01r 
Willimantic, Connecticut 
itJ1Je iSituldem!t Oo:uncil. 
T!hie r'edommendilittiK:m .of ithe 'C': uncvl ENGRAVERS 
·Present Contract Expires in 1923 th:a,t :the Freslhmlatn..lHanquert; 'b 3Jbol-
HORACE PARTRIDGE CO. 
"OCinbr.a.ry 1t.o t he helli~e!f whti·clh lils 
ih€lld by many memlble,:rts of rtJhe is!tJudentt 
1\b.o'dy, the Bo·oks:tot~e ·i,s ml:\t ·tlh1e ipro-
1per1by ·of lbhle .sltJudenlt 1body lOll' ~h lbu-
dJenlt <J:rg1anliz.rutilotn. Ilt ri1s 1tJhe prlio,pte.Iity 
otf lbh e rs.lta te," tsbaited RJruym~om'd L. 
Lt>.n1gl~y, treasurer iOif ',tJh·e d:ill  g.e tin an 
c~njbe~rvii 'ew wli'tih >a ''Oaomp'Uis'' :r'retptoll'lbefr 
' odlaJY. ·Mtr. Lo'l11gfi!ey explllali,rue'd ltlha!t rtfule 
CoUiliege ,BI :Iokslt·::~re 1harl bele\11 .bulintt up 
tltu:Iiilrug 'the prust .e\itgih;t tye!ar.s :flvom a 
sm.afl!l .s·bore, halrichlilng .a,n'lly iboloiks ta:nld 
stJaJtlho~nery .sup'Pl,ies !lor \tihe IS'tlud:enlt 
hody Ito l .~tJs p11esent 1iz;e tallld g1re~b'l/Y 
1imc:reta,s,te,d v,cU:umre l(),f tbusli!nJess, tllil'IO\ugh 
the pliwn .of rebu:rtnlilng pa'l'lt of t'hle 
iplr:oifi,tJs made d'U11i111,g 'tihe y€/ar in 
(bhe ~c,rm of il'liCireatsed ISitOlCk tamd 
mor'e v.al'lie'd 1Litnlels o f ,rrrerehall1-
di,sle f01r ;tJhe con'VIeni1ence of the 
c::tudent bddy. 
•Mtr. l.Jc:n:gl,ey broug1h\t IO!Ut lbhte ltemmJS 
of lthe COIl:'tra•crt tUlilider wlhlilclh tJrue SOOre 
irs- 'll'O'W ood.uJCteld, 'Wihlere'by e!ighlty per-
cent 1o.f tJhe p~r,o ,ftts lame :tmmn'eid OIVefl' tt1o 
tlhe At:Jh!le·bic A_.s:so,Clilalbibn jJotr 'ulse in 
hir.ilng ooao'he·s. Lalsit !Yea!r IOIVelr $1200 
wtrus ~turnled over to \tihe Altlhllieltlilc AlstsiO-
C'i:atb!tctn 1tJo 'be :useid lin ltlhlus m~nnfer. Th,'e 
cmnlbna•C'.t Wa1s drawtn Utp aard tsli,gne:d tin 
tJhte '~ip·rl:'ng c f !1. 919 b.y ,a c: mmlilbtele oif 
t hll"ee, 'Fre.d-er~: ·c.k C~ .Baulell', J. Pelter 
Jcihm~S:o.n '3md FrlatnC~.ils J. ~a\hlollrey, II"e-
preS'eiJl!bi'g rt;he ts\tutdeilllt oo:umoill. 
d1She!d IW'ats •aicc.eplted talfltletr ccmSiide!1ah1'e 
dli.Js<:UIS uo•n. 
tA ISICiheme• flo,r 1bhie openalti!o\n Olf tlhe 
"Ad Club" p·ro'PIOS€'d by lbhe c.o1w1 j,J • 
1to lbe vort;.e'd 0 1n at tthe ll1Jexlt •S'tudelnlt 
Otr.g. me:et'i ng . 
A sul~t:JaJboo ISIU!b'sltiitulte f:ctr 'bhte bam-
qwett ,us ;tJo he dHtscuslsled alt a fu't:UJre 
unle'erbicng <Jt:f the council. 
P ·relsidemt !M.atbhe;w!SJOn ·~ionted 
tlha t ltihe !Soip!hlon'l!O'rels ltryi.ng oUtt f o.r ltlhe 
"N uJt.trn•e,g" !Sihloruild 'hie 'W1otr:kli'nlg lliotW. 
,Mtr. P·UJtmlarrn ~reporltied lt:Jha't lt1h1e lbli11 
dJI.'Iolm lt!hte ·C. V. 'R!ail ro,ad fio1r darrn!wge ito 
ftlhleli,r tcat:rts on ,'t;h'e Rh):;:dte IlsJ.aiDld. ltmip 
WJas 'a•g,rleeably elbt:Jled thy a l'eltltelr fiiiotm 
lbhe ,Ra1i~ rotaJd detsj',dlll'g 'Com\tjitnu1eid co-
\Oip!ertaltliiOin runld go'()ld :fee11itn:g f1rom 'tihe 
tsltudelll/bs. 
Thte Amernilown •Situlch~'l'liOS' Reilli~ 
F ulfld iflo>r E UJiiOtpeatn lsitlu!d efl1lbs, w hii clh 
wlas (J)tre:slen'tleld 'to ltlhe tSit.udleln\t ibkRly 
1beifoll'e rt:lh'e hloll!irlay,s, 'W1ais br.OIU:glhit IUJp. 
lit wtats Vlolbed ltJhwt !too Plre!sik:l1etnit aip-
tpOiin!t a 1c:c rnrmt~bete dl~r ltihe pull'\J>'OtS!e Off 
!holding a HT.rug Uaiy" to malilse tbhi.S 
m,'Oney . 
Obaren'C'e 1E. Lee a member 1c1f the 
Accoll'dlilllg ,to 1tlhte tbetrms 'of ltlhle a.~ree­
men!t e~ghty pesr ce,nrt; lc\f t'ehle 'P'Iio\fits rure ·-
to be ,used a's a pa:rtt .oif it:lhe t:ful11:d fur qutenJt .dlivilslilcln ·o!f .reStpiOIIl!slilbl~l'i t y W\Oiu,ld 
cl,ass of '16 and 'Prominen:t in college 
a~tiv·ities, i-s n01w a;t The Neiw Y·ork 
,state 'College of A ·gdculture. He is in 
ICiharge ,otf Demonrstrati'on dn tthe Agri-
cultuml Oo1Hege Dept. T:heodo1re H. 
Eaton, foTmerly :profe.ss·otr t t:f Econ-
omics 1at C. A. C. its ~a·lso ·att Co·rnell. 
tthe hlilri ilng 0,f rcoa•oh\els wihlillle ib'Mffil(ty ·f1ol!Low. I .am ooln;VIinlele'd :that the pres-
per C'ent is to be he]d '£clr IielpJ'elnlilsh- teinlt ls•ylslt:Jelm li\s ito tthle u]tJ!Imalt:Je advan-
1111ielnlt 'alnid enibatrgemenlt ioif ,srtJo!Cik. \b~g.e lof ltJhle \Studlenlt ib'dd,y a's 13. Wlhioilte." 
"No t1elnlt ,iJs •C1h!a.'11ged alt :Uhoe .p1rese111't 
"lt 1its ou1r talim" aliid .Mr. ·Lomg)ley, lb'~e f10sr lbhe plac.e 10\ccup~led by lbhe 
"to colrnle as tnea.r .als 'P'O·stsilh1e rto :tulnl-
sltlotlie land 'i:'n lthr·s tway !a lbl~g li\teirn of ex-
,ing IO'Vesr 1cme hundlr'etd per c!efn,lt; <lif lbh~ 
Jlll'IC!fi'ts: but ,i.Jt IDs :e:tr Jtlhe besit ~:nlteMs.ts IJ(ense ,1s dlonle 'a'\\llay wliltlh" eXip!l'adllloo 
!Of ,tjhe fUtturre .to hiolld 'd.mebhiitnlg back !Mr. :I.Jcrng11e'Y, ,a-ddt1n~g rtfu!alt lilt milghlt be 
fa,s a 'I'Iets.ell've." p:Oi c:ii!bll'e wli!thlitn the •nlex't ':flew 'Yela l'S t\o 
"~nlolth'etr f€1altu re 'Oif tihe cotnlt:h'adt I is!eC'Uire mloil1e I plruc!e ,for ltihte ,sjtoroo. 
be]ileVIe ·sltUJdetnibs ,ge.nletr'allil'Y fa'il IQo Trhle ·clom,tTialCit 'il11 tits p1"esenlt f,cH"m 
w!iH 1exp.ilre ·i111 Jum~e 1923. Wihem ats,kfe'd 
umlde·rstla111•d ~s t lh'~t :nto lbut i/rmrss may be wlhleltih!e1r ~t ;w:;:ulld ih'e ,oonte·wed iin ·its 
co1ntd U1oted ·m thie d·o1rmi'torry 'Wii1tJhioiU!t 
th'e oanserlt '6f thte 1mlan'atg1emanlt v'f ibhe p.resle1nlt tfb:rtm '0-r mlclt 'Mr . . Uoll1·gille'Y 'l'le-
H0101k IStti:Jl'ie. T:hlls rils tdi0111le li'n. lo/:rtdelr ltio ,pllli.eld tthalt lals fur s thle oorulld determ~ne 
alt p tretsteJnlt 1tlhe T/l'ul~)~ele\s Wkliullld 1.Je IWmrr-
do .awa·y wliltfu vbjrecJtiio\nJa'l:)}e !byjpels vf 
il:mSJinel s lim !the dlorm~tloi y., im:g i1:Jo lr'enew !tih'te '.co1Tl\bl.1aclt 'ats lilt 1111ow 
F!aJiJlu-re lt:Jo teloanlpl'Y ;with ltlhils !rlegu!La- s!tands. frt; mig1hlt tbe pc\stS:i'bl!e 'to d'elcr'ease 
rt:Jio.n, ,c,atlllli'ng ·folr 11lhle tCOtnlslemit of !tlh~ the ·p'eT.c'entagie !oif lpr,o,filts II'I6bu\rrre'd !im 
slboctk unide'r a 1111ew IOOtntbl'la~. 
mia'nager of the Blo01k ISidore Js tsuffioi'emlt !Mr. Lon'g1:ey teXIpll"€1 sed tgnelalt olfl-
-oaUJse ibo rem:oor 'tlhe >domtriaJdt 'iln'Otpem- fi!dence lin t.Jhoe fu\tun1e 101f lthle BOOk 
rbive, 'ooc01rdnJg :to ttihe ;tefl'.mls o'f 'the 1Srtlore atnld alS'o a'c:ldleld ltlhat !thle iw1o.rtk -~ 
agtvaetrrienlt. vu. 
Student Labor 
lin ~ unlswer .to a qu~slt:li'Otn 'aiS Ito whert:fu-
r lhe c:omtSJildie\OOd tu:d!e)nft lllalbbr d~ilr­
talblte fiotr lbhie tBoiOik tStJolre 'Mil'. lJo,ngilleJY 
~·p1iled "S\tmdrenlt l~alblosr dts di®ilrfalb11e lin 
rt:Jhe B{oloik .S\tlatre Ito 1a ·C:elrba 1lfl jexltlellllt burt; 
fuh€/r'e Jlllulslt lje \Sicimeo.ne · n clhar<g"e 10\f !tlhe 
Sitol'le )t:Jhtriorutghiout  'the 'e<rlibi!rtl diaiy titn 1011'-
dier ibo minlilmJize :emriOII'Is . .Obvdiorusly a 
tutdlenlt'ls !t:!~mle nln lflh\e. Sbo.re rils brotk!oo 
Ulp ·amid are l]Js m.lever <:lertla1im •Wlha•t hiOIU'l'IS 
ihe ~Mll JP!Ult ij'n. It .wO!UWd IOOquli!rl:! h 
<ad/dlirtJiJOfll {)tf taft ae~a~stt ltfu\rlee clerk!s rlf 3!1Jl 
'Stlu!d!elntt illa:bo.r was ruls'ed tamkl a collliSe-
F 'r a;ncdls J. M,aJhomley '2 0 moire tfaanillli-
a!rl1y knowm 1a "Oonlnli\e" rtlo 1ih sltud'ellllt 
biod'y, tafs lffi,analg'er o:f lbhle tSitJO'r'e, wats es-
peoiialll1y d'eservri111g df .priali.tsle. 
Ma'h'oiJlley ,m alll!rug'eld lthle B1010k Sbolfe 
d'Ull'lim.g lhiHs SotPhomiCil'le lamd 'Sen'iloll' 
e1a1r. A.!t ltlhla't ltJime li't 'Wials liitJuialbed · n 
\bhe Sipa·c,e /lllCIW IOC.CUIPtiW ,by ~1e T'rleais-
IUII'elf. l.n ibhe ISUtmmle'r IOif 1920 nt 'Wia 
lbraJills'fun:•ed o !i·tJs jpresenlt sitte land 
opera'tles 10111 Ia tw'eltv~e ih!OIUT \b'a1s!ils rw\irtih 
a foroe ·of tth'ree 'dlletrkls. T!he B'O\o!k 
Sbo!fe ~ ·s rlaltJe.d laiS ltihte ibelslt uf ~lJl li!n c:o!l.-
legels 'hav.ing 1an en!oollilmenlt 0\£ lle\ss 






252 Pearl St. 
Hartford. Conn. 
GEORGE C. MOON 
OPTOMET,RIST AND 
OPTICIAN 
728 Main Street, Willimantic, Conn. 
WE MAKE A SPECIALTY OF 
GROUP PHOTOGRAPHS 
PHONE FOR APPOINTMENT 
·y· 
THE DINNEEN 
65 Church ~!UD IO Tel. 163·4 1 
Mfgs. Athletic and 
Sporting Goods 
BOSTON, MASS. 
Athletic Outfitters of 
Connecticut College 
RUBBER & SPORTING GOODS 
AI ling Rubber 
Company 
713 Main St. Willimantic, Conn. 
What about your printing problems 
Do you like I) 
NIFTY WORK- Q ICK ERVICE r 
REASONABLE PRICE • 
Con ult TH E MORRILL PRE .W iilmantic, Conn. 
and see what they will do for you 
"MEET YOU AT THE SPOON" 
The Place Where All Good 
Fellows Go 
You know where it is 
You've been there before 
Open Day and Night 
NEW YORK LUNCH 
DRY GOODS AND GROCERIES For lunches to take out call 373-4 
OUR MOTTO: 
To give our customers the very best 
goods and to make the prices as low 
as is consistent with good quality. 
H.V.BEEBE 
Storrs, Conn. 
7 Railroad St. Willimantic 
WILLIMANTIC TRUST CO. 
"A Bank for All the People" 
GENERAL BANKING 
Willimantic, Conn. 
BIG SALE ON CLOTHING 
SAY FELLOWS-
GOING ON HERE. 
BETTER COME IN. 
THE CHURCH-REED COMPANY 
l (( WILLIMANTIC'S LIVEST MEN'S STORE" 
PAGE EIGHT THE CONNECTICUT CAMPUS 
' . . 
STUDENTS REGISTER FOR 
THE SECOND SEMESTER 
Fees Must be Paid Monday, Feb-
ruary 6th. 
EXCHANGES OF. "CAMPUS" 
ON RACK IN LIBRARY 
Dul'ling 1the Chr'i,stmas vaoaibion an 
exchange rnck was p1ac'ed dn rtlte Hhre-
ry by the OacmpUIS 1boiR1I'd. Tihe rack waJS 
Ireg\iisrtlrlaltiiOin flolr ltih'e seeomd senne.srt:Jer made by ooe of tlre sltudents. It was 
q£ ltlhe ~ ~13lr lticto!k -plllace J lamuasey rpla'Ced jn the lilbra•ry so >that student-s 
16 amd ,17, i101r allJl coiD!E!!ge tslturl\e\n)tjs ex- might have •access to .pulbl1cations by 
cept ~lein llimrl rfimslt-~arr S!pooilaJs. obheT colleges. There are al}read'Y 
The tw\0 laltt.err )lruSis s I".elg1 il~tr;ed om many IQf t hre exchange papers on tlhe 
W~mesd'ay ,a)nk:l 'Ifuull"stda•y, J •a!nUJaTy 18 rack. 
alnid 19. Th re!g1~ it;rla\tJiiOm figtuJrels lalre T.his does n~t mean that the papers 
mt aVIa\ill'a1We as yet, bult wlin\l plf'Oba'bliy may •be taken ou•t otf the Hbrary ibut 
ibe ~arl~y· rf<Jrr IPulblli'C'a\tli\oln liln a ferw daly's. t halt t hey are ho be used 1in the l'iibra;ry 
l'.rnre 1a®uall delr:e\mloo:li.Y 'Olf •relgli~)I:Jrtaltlilo_n ·and returned to ·the rack after a per-
w.als silrnrp1Mi'fi e'd. a!s rmudh aiS p ISistiUe ltfu\i,s 1.. .c. . 1.. d · th t h son •uas .unJs ue WI em . 
yelar. 1S'tuden\bs claal'etl 1in adVIamce aJt ltlhe 1 
offitde 10tf ltihe .S m lbacy, tatnd ISie'culreid a 
JSiturl,y .cia ttl, 'CJheduQ\e call'd , amd a ro!1ll ( Oon\t. from page 1, c/oll • 1 ) 
cwiid lf!olr acll OOUII'l5e \to lb'e lta.kem. A to tSO>!Ve Jilt. T.hie pre\sle:nt nlnlatdequ!RM 
sltudeinlt'• scih.edu11e ~amid coUJI'I e <Jtf IS1tiud'Y f!a\diUiiltiles for ·riclligtilouls IWIOO'Ik arr'e IIIIOit:ed 
ihJ'ald iUO ibre JaP·P'l."OVeid iby ltlhe Slbuidell1!t '·s lwntd 1tJhle IJleiOOSSiiJt;y \0\f rt:ihleJ :beis)t ~ig~IOOIS 
fa,cullity adviiSo.r .~oo:'e 1he ooJUil.'cl CO!nl- li :n.sltmuc/t~ioln art; the 1StJalte Ooll~\elge ij 
pJle)te 'l'egii.SJtira!Uiam, a.n.d :t'he urpp~ll' lhiad::f made kin.oWill. 
k),f !hiLs Jsitmd,y-e rd l]'e:flt li·n 'tlhe Soore- Pamphlet Published 
itla:ry's loffiee. • "A coilllege ijs .soon~tihling moo-:e t.ham 
Ohlwnges lim ,oo/ul"ses IW!illll miolt be JI>er- a g~roup 00: sclhloiJI]s," 'SialYIS tlh.e pamplhlllelt, 
anli•bbeld 1aif!telf •regtil troaltiilolll unlbin cila!SOOS ' lrt li' a c!omp1ex 'Otf !tira'dliltfiloniS iRill.d lin-
open 10'l1 J ·a1nt11a•ry 3.0. Th:eln perlffi~·S'Sioil'l fliUle/llJC~ ; IOif 1Sie111\bilmemlt:ls ·ill11lrelfliitled fmom 
Ito c'ha1nge ICif ublsltJi(t)ujte C{)IUr mla'Y be thie lpia!Sit and aiSJP'i~'tli\Om·s irelachliil1,g oiUit 
Bec.wred 1:zy ·fi1llung 01ult lth~ "Jadd" 100' iilnit:Jo th~ :f!Uiture. Of ltlhie valrli\oi\.lls melal11lS 
"d,rop" Clall"d!s '~n 1tlhe !Office. Nio ooult.'ISeS Ito lde¥~llo1p amid ;peropeltJulatte !tihlils sp~ir:i­
or Sldhe'dUlllels ma'Y ble chla!lliged alfltelf ct:tuaU slide of edu1c;altliomls, bleamlti.fnrl 
Wedtneisdla1y •F e bnlla.ry 8. lbu1iltdlilngs arre .oine of :tlhi€ m iOislt lilmp~:JII'It-
Fe ·s .f101r 1th1e ' nd ls!emesrt!elr w\i@ be ~ant." 
rpaly1a'bl] n Mom!da.y, F ibrrulaJry 6• amd " T(he 'PTIO·P·oisled •dhlumch lbulilldJitn.g oce-
alll 1 bu:dentJ 1im ltlh:e C'ollilege lsh'olUU'd be lf11Jedtis ttfue idl:a;s~i\Cial) ltiriadliltibm df 
p.rle!pla•red ltio 1pa,y t h'e fol],]o\wliin.g om tJha:t 
daltle: 
R gii sit ria.tlilon 
S' m'e ter fee 






TotaU $105. 00 
F or da.y tudentb , .tJh lsemlestle flee 
fis $25. 00 in !iela 1 ·f .$62. 50, amd rt:lhe 
DijnJi.nlg Hla!lll f.e~ ·1s 1111oJt cihlalrgielaible Ito 
tth'e da-y r tiudemlb wh wt olt <e~altJi111g 1ii11 
lbhe d i rui1n:g 'ha11. 
Th fJe'e' :flolt' :the men d•n itJh lt'Wio-
y a.r ' ou rse wre: 
R g1il ltractJiJOtn 
S mesber ·:fue 





COLLEGE CHURCH REPAIRS 
ARE NOW COMPLETED 
T:he •W\Ofrk lo:f patimltiimg amrl a~!decOil'lalt­
tim.lg !bh iat'te!rfudr of ltJhe IGoilll~ Chruirch 
whilcll 'hla ·beleil'l untd r Wla'Y foil' the 
tpla!Sit; W10 wele:ks, a d<>ntipJ~ d. 
Th wla1ll~ wd tih ltih.elill' n w c' a~t of 
•F,r n h mauve, a1re palilnltJed u1n iim1ilta-
tt1iloln panellilnlg. N ~v g1• n cu,rttJHn ihJa e 
ble.en p1a d 111 allll ltJ1 wiiind101W's, wihile 
lt.bol 10m tlh lJ1101! tlh lid /all' ptr'oitk ired 
by &bo(rm Wlind Oiw . An a11·clh ~th 
wlhriltle ipliUijams •h!a been .added o aeh 
sliJd lolf lt(h ion· run, ,g11eta tll y au1't,'P1rovtilng 
tilb ppelacrtam c . bheu.· timiC~ud 
N w Emlgllamd aro.hl~tie!dtu1re, 1a t rutJs 
:00Sct, lilnldluldlimg, u\n liltjs delslig:n, th:oiSe 
impU\e IRlnd ·yelt ib\ea1utiifull "fualbwrels 
•vlhticll Wle hwve 'lle'.ruvned ltlo alslstoiClilart;e 
1wlifuh ltlhe ol~d New Elllig1lamd lrnleiertllll11g-
house. 
'Dhie WiUdiiln.g ~~ lbo be o!f h11iiCJk, 
ltmimm d wilth WiruiJte-'J)Iali1nitJeld wolold . On 
~irt:Jh r 'ide 1a re :b.wo 1I'IO'W1 roo wllind.a,ws. 
1Sh~1te!J.,hng rtlhe •partbi o din fmo1111t ,are 
:flour wlhi1tJe col•umnl , 1anld .rtaOse'd lhlilglh 
1abov · 1ilt is a wlhuJtle blell'f1ry amid IPiilrle. 
Tlhe lmla(iln cih umch ils a~pp.roxllimialt:Je[y 65 
f et 1hm•g a!ll d 50 .:f1eielt w1i.de. Tlhe au:dli-
lbottli•Uim, w.ittlh i.t:J g L}lelry, rslhoiUld rsealt 
400 p·ooptle. 
Tlhe silbe !Up.on <Whlilclh 1tJhe cthurr .. h 
il}uildilnlg wi~·l 1stacnd \ils .a c'O!JTiln!ainddlng 
1001e. Tlo 1any:onle vl.1s~iit:itn!g itlhle 'CIJnUieg1e olr 
evem tp1a~ssill1g ltlh r\olllglh /Stb nr !the 
ohm'K!Ih :il \tihe.re'i.olre a clom1~ii:Cubus 
.&.alturre o'f tlhe oamp.u ~ . Arl~linijlllig 
lilt liJs ltlhe ianclimt buryling g~riOruntl, 111101W 
1l110 aoogler lUI ed, bult Shealt;errji/nlg g;rtave\S 
otf JhJi~lc lilllltere .t. 
At the ~rea1· ol ltlhe m'run c~h'lllrch, burt; 
Cf:)onJn¢W w!ilt:Jh .Lt, li•s ttJh pali'IiiSih lh<O!Uisle, 
app.roXJumalteQ'Y 70 .:t100t U.olng !by 40 fee t 
wlidle. 'I\h · 'i' ibwo 'Sitlonoo lim lhieliglhlt, lbwt 
Of\: i<ng 'to itth'€ ISil!piOie IQ)f \tlh~ ihlillJs,j(ie tfu 
llio·w~r ltJo,r~ il c:on 'ide·r·a.bU1y ij\ojw,er th'an 
1tih chu'l'c!h 1J'tse•lf, whl~cth ti! ltl1rus IQhe 
1a\IId ct mmain'clliln 
G. Fox & Co., Inc. 
HARTFORD 
YOUNG MEN! 
Take advantage of the big price reductions on our great 
stock of suits and overcoats in all the popular models. 
Some of the finest garments that have come from the 
maker's shops t his season. Super farbics and workmanship. 
Buy now if you intend to take advantage of the great 
January Clearance Sale prices. 
MEN'S CLOTHING DEPARTMENT 
FIFTH FLOOR 
Do You Know Where the 




Jack Nichols, Prop. 
731 Main St. 
STORRS GARAGE 




8:20 A. M., 1:45 and 5:30 P. M. 
Leave Williman~~~c: 




Curran & Flynn 
Druggists 
'VILLIMANTIC, CONN. 
THE TUBRIDY- WELDON CO. 
Ladies' and Misses' 
Ready-to-Wear Shop Leave Shorr.s 3:15, Willimantic 4:05 
Repairs and Supplies 
Autos for Hire-Day or Night 750 Main St., Willimantic, Conn. 
Compliments of 
THE J. F. CARR COMPANY 
Men's Clothiers 
7 44 Main St., Willimantic, Conn. 
THE WILLIMANTIC SAVINGS 
INSTITUTE 
Banking by Mail 





GOOD SNAPPY SHOES 
AT RIGHT PRICES 
Four per cent on savings deposits 
807 Main St. Willimantic SPECIAL BROGUES FOR MEN 
Suits and Gent's Furnishings 
Cleaning-Pressing-Dyeing 
WOLFE ROSEN 
773 Main St. 
J. C. LINCOLN COMPANY 
Furniture Carpet, Stoves 
Crockery, Wall P aper 
Curtains, Bedd ing, Etc. 
BLACK AND TAN-$8 . 00 
BRICK & SULLIVAN 
Willimantic, Conn. 
Shoes that we dare to 
Recommend 
"Pop" Eaton, x '22, played c nter 
•f or th Newton High lumni again t 
the high •hool i·n hockey at Newton-
viHe, Ma ., on Monda , J an. 9. The 
alumni won 12 to 4, Eaton corin 
three for th al umni . 
affiU'ilati:Jed Will imantic Conn. 
W. L. Douglas, Regal and 
Crossets for Ladies and Gents 
W. N. POTTER I Fu~niture 705-3 Undertaking 705-2 
